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TILASTOLLINEN OSOITUS
SUOMENMAAN &ANSAIODLULAITOISESTA,
LUKUVUOTENA 1874-75.
Koulutoimen Ylihallituksen antama.
HELSINGISSÄ,
J . Sim oliuksen perillisten  kirjapainossa, 
1877.
I. Taulunainen osoitus
kansakoulujen eri lajista ja niiden tuloista ynnä opettajakunnasta ja sen
palkoista lukuvuotena 1874—75.
i
K a u p u n k i e n
Vakinaisten kansakoulujen lukumäärä. Kansakoulujen vuotuiset tulot.
Ylem piä.
A
lem
pia.
V a lm istavia  
vanhemmille, 
laim inlyö­
dyille lapsille.
Opetuskielen
suhteen.
O
m
issa 
huoneissa.
1 
V
uokratuissa 
huoneissa.
Valtionapua.
kunnan apua 
ynnä koulu- 
maksuja.
K o rk o ja  lah ­
jo ituksista y  
m. sekä va­
paa-ehtoisia  
antia ja  testa­
menttia.
Yhteensä.
P
oikakouluja.
1 
T
yttökoulu
ja.
Yhteisiä  
poika- ja  
tyttölapsia  
varten.
P
oikakou
lu
ja.
T
yttökoulu
ja.
Suom
alaisia.
R
uotsalaisia.
Suom
alaisia 
ja 
ruotsalaisia.
Uudenmaan lääni.
Markkaa. P- M arkkaa. P- Markkaa. p. M arkkaa. P-
P o rv o o .
1 ■f 1
1
1,000 3,009
600
80
Rouvasyhtiöri tyttökoulu. . 1 — — — — — — 1 — - — 600 — — —
T a m m is a a r i.
Ylempi kansakoulu.............
Alempi » .............
Seminaarin mallikoulu . . .
1
1
— 1
—
— —
1
1
1
— —
1
1
1
1,000 — — — — — 1,000 —
H e ls in k i.
Ylempi kansak. poik. vart.
» » tyttöjä » 
Alempia kansakouluja . . . 
Valm. ruotsalaisia kouluja 
» suomalaisia kouluja
2
2
— 9
!
1 2
1
1
1
3
2
1
1
6
3
—
2
2
7
2
2
2
1
V
1
} 16 000
1
f
— 31,173 75 8,500 61 55,674 36
L o v iis a .
Ylempi kansakoulu.............
Alempi kansakoulu.............
Rouvas-yhtiön tyttökoulu .
l
1
1 — — — —
1
1
1
— —
1
1
1
j  1,000
t
—
2,500
1,078 75
1
j 4,578 75
Yhteensä 5 5 — 11 1 j 3 7 19 15 11 19,000 — 34,273 75 9,579 36 64,862 91
Turun ja  Porin lääni.
P o ri.
Ylempi kansak. poikia vart.
» » tyttöjä » 
Alempia kansakouluja . . .
2
2
4
— — —
1
1
3
1
1
1
— 2
1
4
1 !  4,000 
f
4,000 —
M a r i a n h a m i n a .
Ylempi kansakoulu............. — I — — — — — 1 — — 1 600 — 64 — 60 — 724 —
U u s i k a u p u n k i .
Ylempi kansakoulu.............
Alempi » .............
— 4
2 — —
— 2
1
2
1 —
2
1
2
1
3,000 — 6,100 1,939 50 11,039 50
Rauma.
Ylempi suomalain, kansak.
» ruotsalainen kansak. 
Alempi kansakoulu . . . .
1 1
1
1
—
—
2
1
1 —
2
1
1
J 1,600 — 1,555
39
48 4
902 28
3,159
941
48
28
Tur ku.
Ylempi kansak. poik. vart.
» » tyttöjä » 
Alempia kansakouluja . . . 
Valmistava k o u l u .............
2
2
— 6
1
—
1
1
3
1
1
3
1
1
2
1
1
1
5
\
j  6,000 — — — — 6,000 —
Yhteensä 5 5 6 13 1 16 13 1 19 11 15,200 7.70s 48 2,905 78 25,864 26
k  a n s a k o u l u t .
Uudenmaan lääni.
P o r v o o .
Ylempi poikakoulu.............
Rouvas-yhtiön tyttökoulu .
T a m m i s a a r i .
Ylempi kansakoulu. . . .
Alempi « .............
Seminarin mallikoulu . . .
H e l s i n k i .
Ylempi kansak. poik. vart.
» » tyttöjä » 
Alempia kansakouluja . . . 
Valm. ruotsalaisia kouluja 
Valm. suomalaisia kouluja
L o v i i s a .
Ylempi kansakoulu.............
Alempi kansakoulu.............
Rouvas-yhtiön tyttökoulu .
Opettajakunta. Opettajakunnan palkat.
Opestajain lukumäärä. Opettajattarienlukumäärä.
Palkkaa
puhtaassa
rahassa.
Palkan lisää 
luonnossa 
arviolta.
Asuinhuo­
neita ja  ryy­
timaata y. m. 
arviolta.
Palkanetuja
yhteensä.
V
arsinaisia.
Virkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia.
Edellä maini­
tuista oli.
V
arsinaisia.
1 Virkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia.
1
Edellä mai­
nituista oli :
Sem
inaarin 
läpi­
käyneitä.
Yliopistossa 
olleita.
M
uista 
elinkeinoista 
tulleita.
Sem
inaarin 
läpi­
käyneitä.
M
uista 
elinkeinoista 
tulleita.
Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P-
6
i
i
3
1
—
1
9
1
1
1
1
1
6
9
1
1
2
2
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1
1
2
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1
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1
1
3
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9
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1
1
1 .9 0 0
1 .9 0 0
i  1 ,7 0 0
i  3 3 ,4 5  3
1
1
1 ,7 2 0
1 ,0 0 0
38 — —
2 0 6
~
1  3 ,8 0 0  
1 ,7 0 0
3 3 ,4 5 3
1 ,9 2 6
1 ,0 0 0
38
Yhteensä 6 6 — 1 1 1 1 9 16 10 25 4 1 ,6 7 3 38 — — 2 0 6 — 4 1 ,8 7 9 38
Turun ja  Porin lääni.
Por i .
Ylempi kansak. poikia vart. 3 — 2 1 •— — — — — 3 ,6 5 0 — — — — — 3,6 5 0 ---
» » tyttöjä » 2 2 3 1 3 ,7 0 0 3 ,7 0 0 ---
Alempia kansakouluja . . . — — — — — 2 3 — 0 3 ,10 0 — — — — — 3 ,1 0 0 ---
M a r i a n h a m i n a .
Ylempi kansakoulu . . . . — — — — — 1 — 1 — 60 0 — — — 2 5 0 — 8 5 0 —
U u s i k a u p u n k i .
Ylempi kansakoulu . . . . 2 — 1 1 — 4 3 1 6 7 ,4 5 0 — — — — — 7 ,4 5 0 ---
Alempi » . . . .
R au tn a.
Ylempi kansakoulu............. 1 — — — 1 1 — — 1 k
» ruotsalainen kansak. 1 — — •— 1 — — •— — }  2 ,3 5 0 — 1 1 0 — 1 2 0 — 2 ,5 8 0 ---
Alempia kansakouluja . . . — — — — — — 2 — 2 t  8 0 0 — 14 0 — 90 — 1 ,0 3 0 —
Tu r k u .
Ylempi kansak. poik. vart. 2 2 2 1 1 •— — — — 4 ,8 0 0 — — — — — k
» » tyttöjä « — — — — — 2 2 — 4 4 ,3 0 0 — — — — } 19 ,0 0 0
Alempia kansakouluja . . . — — — — — 6 6 — 12 9 ,9 0 0 — — — — ;
Valmistava k o u lu ............. 50 0 5 0 0
Yhteensä 9 2 5 3 3 18 18 5 31 4 1 ,1 5 0 2 5 0 4 6 0 4 1 ,8 6 0
Vakinaisten kansakoulujen lukumäärä. Kansakoulujen vuotuiset tulot.
Ylempiä.
Alem
pia.
Valmistavia 
vanhemmille, 
laiminlyö­
dyille lapsille.
Opetuskielen
suhteen. Omissa 
huoneissa.
Vuokratuissa 
huoneissa.
Valtion-apua.
Kunnan apua 
ynnä koulu- 
maksuja.
Korkoja lah­
joituksista y. 
m. sekä va­
paa-ehtoisia 
antia ja tes- 
tamenttiä.
Yhteensä.
Poikakouluja.
Tyttökouluja.
Yhteisiä 
poika- ja 
tyttölapsia
Poikakouluja.
Tyttökouluja.
Suom
alaisia.
Ruotsalaisia.
Suom
alaisia 
ja 
ruotsalaisia.
Hämeenlinnan lääni.
varten.
Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P-
T a m p e r e .  t
Ylempi kansak. poik. vart.
» » tyttöjä » 
Alempi kansakoulu.............
1
1
1
1
1
1
1
1
1
— j 2,000 — 2,057 48 — 4,057 48
H ä m e e n l i n n a .
Ylempi kansak. poik. vart.
» » tyttöjä » 
Alempi kansakoulu.............
1
1 —
1
— — —
1
1
1
— — —
1
1
1
J  2,000 — ' 1,900 — — — 3,900 —
Yhteensä 2 2 — 2 — — — 6 — — 3 3 4,000 — 3,957 48 — — 7,957 48
Wiipurin lääni.
Hami na .
Ylempi kansak. poikia vart. 
» » tyttöjä »
Alempi kansakoulu.............
Kreikkal.-venäläin. kansak.
1
1 —
1
1
—
—
—
1
1
1 — —
1
1
1
1
— j 2,500 — 4,200 — 186 25 6,886 25
W i i p u r i .
Ylempi kansak. poikia vart.
» » tyttöjä » 
Alempia kansakouluja . . . 
Kreikkal.-venäläin. kansak.
1
1
—
6
1
— — — 1
5 1
— 1
3
1
3
j  5,000 
1,500
— 20,231 45 6,476 — 31,707
1,500
45
L a p p e e n r a n  ta.
Ylempi kansak. poikia vart.
» » tyttöjä » 
Alempi kansakoulu.............
1
1 —
1
— — —
1
1
1
— —
1
1
l
—
OO
— 2,400 — 420 — 4,020 —
Yhteensä 3 3 — 10 — — — 13 1 — 13 3 10,200 — 26,831 45 7,082 25 44,113 70
Mikkelin lääni.
H e i n o l a .
Ylempi kansak. poikia vart. 
» » tyttöjä » 
M i k k e l i .
Ylempi kansak. poikia vart.
» » tyttöjä » 
Alempi kansakoulu . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
O 
O
 
O 
O
 
O 
O
i—« — 253
2,300
— — — 1,253
3,300
—
Yhteensä 2 2 — 1 — — — 5 — — 3 2 2,000 — 2,553 — — — 4,553 —
Kuopion lääni.
K u o p i o .
Ylempi kansak. poikia vart.
» » tyttöjä » 
Alempia kansakouluja . . .
1
1
—
2
— — — 1
1
2
—
—
2
1
1  ^ 3,500
l
— 7,603 34 1,545 4 12,648 38
Yhteensä 1 1 — 2 — — — 4 — — 2 2 3,500 — 7,603 34 1,545 4 12,648 38
5Opettajakunta. Opettajakunnan palkat.
Opettajain lukumäärä. Opettajattarienlukumäärä.
Palkkaa
puhtaassa
rahassa.
Palkan lisää 
luonnossa 
arviolta.
Asuinhuo­
neita ja ryy­
timaata y. m. 
arviolta.
Palkkaetuja
yhteensä.
1 
Varsinaisia.
Virkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia.
Edellä maini­
tuista oli.
Varsinaisia.
Virkaa 
tekeviä ja 
apulaisia.
Edellä mai­
nituista oli.
Sem
inaarin 
lBpi- 
käyneitä.
Yliopistossa 
olleita.
Muista 
elinkeinoista 
tulleita.
Sem
inaarin 
läpi­
käyneitä.
Muista 
elinkeinoista 
tulleita.
Hämeenlinnan lääni.
Markkaa. P- Markkaa. p- Markkaa. P- Markkaa. P-
T a mp e r e .
Ylempi kansak. poik. vart.
» » tyttöjä » 
Alempi kansakoulu.............
1
1
— 1
1
— —
1 — 1
—
l/
;
2,876 5 — — — — 2,876 5
H ä m e e n l i n n a .
Ylempi kansak. poik. vart.
» » tyttöjä » 
Alempi kansakoulu.............
1 — — 1 —
2
2
— 1 1
2
1,000  
1,500 
1,400
—
— —
} 900
f
—
OOccTir —
Yhteensä 3 — 2 1 — 5 — 2 3 6,776 5 — — 900 — 7,676 5
Wiipurin lääni.
Hami na .
Ylempi kansak. poikia vart. 
» » tyttöjä »
Alempi kansakoulu.............
Kreikkal.-venäläin. kansak.
1 1
— — 1
1
1
— 1
1
1
1,500
900
700
700
—
\
1 250
J
— 750 — 4,800 —
W i i p u r i .
Ylempi kansak. poikia vart.
» » tyttöjä » 
Alempia kansakouluja . . . 
Kreikkal.-venäläin. kansak.
2
T
1
i
2
e t
1
0
3
4
j
1
3
a
4
5 2
li
;
10,900  
p u
—
u t
— 3,980
tu
— 14,880
u.
—
L a p p e e n r a n  ta.
Ylempi kansak. poikia vart.
» » tyttöjä » 
Alempi kansakoulu.............
— 1 1
— — 1
1
1
1
i
\
(
f
2,600 — 400 — 500 — 3,500 —
Yhteensä 3 2 4 — L 11 5 10 6 17,300 — 650 — 5,230 — 23,180 —
Mikkelin lääni.
H e i n o l a .
Ylempi kansak. poikia vart. 
» » tyttöjä »
1 — — — 1
1
— —
1 \ 1,000 _ 120 _ 151 _ 1,271
1
M i k k e l i .
Ylempi kansak. poikia vart.
» » tyttöjä » 
Alempi kansakoulu . . . .
1 - 1
1 3 1 2
\
(
f
1,700 — 200 — 600 — 2,500 —
Yhteensä 2 — 1 — 1 1 3 1 3 2,700 320 — 751 — 3,771 —
Kuopion lääni.
K uo pi o .
Ylempi kansak. poikia vart.
» » tyttöjä » 
Alempia kansakouluja . . .
1
1
1 2
1
1
1
1
5
1 1
6 (;
7,500 — — 2,200 — 9,700 —
Yhteensä 2 1 2 1 - 2 6 1 7 7,500 — — — 2,200 — 9,700
2
6Waasan lääni.
Vakinaisten kansakoulujen lukumäärä. Kansakoulujen vuotuiset tulot.
Ylempiä.
Alem
pia.
Valmistavia 
vanhemmille, 
laiminlyö­
dyille lapsille.
Opetuskielen
suhteen. Omissa 
huoneissa. 
I
Vuokratuissa 
huoneissa. 
I
Valtion-apua.
Kunnan apua 
ynnä koulu- 
maksuja.
Korkoja lah­
joituksista y. 
m. sekä va­
paa-ehtoisia 
antia ja tes­
tamenttia.
Yhteensä.
Poikakouluja.
Tyttökouluja.
Yhteisiä 
poika- ja 
tyttölapsia 
varten.
Poikakouluja.
Tyttökouluja.
Suom
alaisia.
Ruotsalaisia.
Suom
alaisia 
ja 
ruotsalaisia.
Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P-
K o k k o l a .
Ylempi kansak. poikia vart. 1 — — --- — --- — — 1 — i — 4
» » tyttöjä » — 1 •—■ --- — --- — — 1 — i — 1,000 — V 1,400 --- 720 __ 3,120 _
Alempi kansakoulu............. — — — 1 — --- — — 1 — i — /
P i e t a r s a a r i .
Ylempi kansak. poikia vart. 1 — — --- — --- — — 1 — i .— i
» » tyttöjä » — 1 — --- — --- — — 1 — i — S l.ooo — 3,760 __ 870 __. 5,630 _
Alempi kansakoulu............. — — — 1 — — — — 1 — i — i
J y v ä  sky l ä . .
Seminaarin mallikoulut . . 1 1 — 2 — --- — 4 — — — 4 — — — -- — — — —
K r i s t i i n a n k a u p u n k i .
Ylempi kansak. poikia vart. 1 — — — — --- — — 1 — i —
» « tyttöjä » — 1 •—■ — — --- — — 1 — i — v 2,300 — Tietoja puuttuu. 2,300 _
Alempi kansakoulu............. — — — 1 — --- — — 1 — i — S
N i k o l a i n k a u p u n k i .
Ylempi kansak. poikia vart. 1 1 i j
» » tyttöjä » — 1 __ __ __ ._ __ __ 1 i __
Alempia kansakouluja . . . — — — 2 — __ — __ 2 __ 2 __ j- 3,500 — 6,200 --- ■—• — 9,700 ---
Brändöön kansakoulu . . . — — — 1 — — — — 1 — — i 1;
Uus i  K a a r l e p y y .
Ylempi kansak. tyttöjä vart, — 1 __ _ __ __ __ __ 1 _ __ i )
Alempi kansakoulu............. — — — 1 — — — — 1 — — i s 50.°— 300 -- 223 52 1,023 52
Yhteensä 5 6 — 9 — - — 4 16 — 13 7 8,300 — 11,660 — 1,813 52 21,773 52
Oulun lääni.
R a a he .
Ylempi suomalainen kansak. — — 1 — — — — 1 — — 1 — )
» ruotsalainen » — — 1 — — — — — 1 — 1 — > 3,000 _ 7,175 55 3,368 91 13,544 46
Alempia kansakouluja . . . — — — 2 — — — 1 1 — 2 — )
K a j a a n i .
Ylempi kansakoulu............. — — 1 — — — — 1 — — 1 — 1,000 — 1,461 58 100 — 2,561 58
Tornio.
Ylempi kansakoulu............. — — 1 — — — — 1 — — 1 — 1,000 — — — — — 1,000 —
Oulu.
Ylempi kansak. poikia vart. 1 1 1
Alempi kansakoulu............. — — — 1 — — — 1 — — 1 — £ 2,000 — 245 — 800 — 3,045 -------
Yhteensä 1 — 1 * 3 — — 6 2 — 8 — 7,000 — 8,882|l3 4,268 91 20,151 4
Opettajakunta. Opettajakunnan palkat.
Opettajain lukumäärä. Opettajattarien luku­määrä.
Palkkaa
puhtaassa
rahassa.
Palkan lisää 
luonnossa 
arviolta.
Asuinhuo­
neita ja  ryy­
timaata y. m. 
arviolta
Palkkaetuja
yhteensä.
V
arsinaisia.
.Virkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia.
i 
.
Edellä maini­
tuista oli.
V
arsinaisia.
Virkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia,
Edellä mai­
nituista oli.
Sem
inaarin 
läpikäy­
neitä.
Yliopistossa 
olleita.
M
uista 
elinkeinoista 
tulleita.
Sem
inaarin 
läpikäy­
neitä.
M
uista 
elinkeinoista 
tulleita.
Waasan lääni.
Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P-
K o k k o l a .
Ylempi kansak. poikia vart.
» » tyttöjä » 
Alempi kansakoulu.............
—
i
— —
1
1
1
— 1
1
8 0 0
8 0 0
6 0 0
— 50
50
— 100
100
—
8 0 0
9 5 0
7 5 0
—
P i e t a r s a a r i .
Ylempi kansak. poikia vart.
» » tyttöjä » 
Alempi kansakoulu.............
— i — — 1
— 1
1
— 1
1
1,000
7 0 0
7 0 0
—
20
30
— 1  10 0 — j  2 ,5 5 0 —
J y v ä s k y l ä .
Seminaarin mallikoulut . . — - — — — — — - — — — — — —
K r i s t i i n a n k a u p u n k i .  
Ylempi kansak. poikia vart.
» » tyttöjä » 
Alempi kansakoulu.............
2
—
1 1
2
1
—
— 2
1
1 ,6 0 0
1 ,4 0 0
737
— — — — —
j  3 ,737 —
N i k o l a i n k a u p u n k i .  
Ylempi kansak. poikia vart.
» » tyttöjä » 
Alempia kansakouluja . . . 
Brändöön kansakoulu . . .
1 __ 1
—
—
1
3
2
2 — 3
3
2
)
)  6 .9 7 0  
)
— — — — — 6 ,9 7 0 —
U u s i  Kar l , e  by  
Ylempi kansak. tyttöjä vart. 
Alempi kansakoulu.............
]
1
— 1
1  ^ 6 2 5 — — — 100 — 7 2 5 —
Yhteensä 1 4 1 1 3 9 8 _ 17 15 ,9 3 2 — 15 0 — 4 0 0 — 16 ,4 8 2 —
Ouluu lääni.
R a a he .
Ylempi suomalainen kansak.
» ruotsalainen » 
Alempia kansakouluja . . .
1 — 1 — — 1
1
2 1
1
1
1 2
V
} 4 ,6 0 0  
/
— — - - 8 0 0 — 5 ,4 0 0 —
K a j a a n i .
Ylempi kansakoulu............. 1 — I — — 1 — — 1 1,200 2 4 — 160 — 1 ,3 8 4 —
T o r n i o .
Ylempi kansakoulu............. 1 1 1 1 1 ,8 0 0 1 ,8 0 0 —
Oulu.
Ylempi kansak. poikia vart. 
Alempi kansakoulu.............
2 — 2
2 1 2 1 \ 4 ,7 0 0 —
Yhteensä 4 — 4 — — 8 3 ■6 5 1 2 ,3 0 0 — 24 — 9 6 0 — 1 3 ,2 8 4 —
i
7
8Yhteensä kaikissa kau­
pungeissa.
Uudenmaan l ä ä n i ...................................
Turun ja  Porin lääni . . . .
Hämeenlinnan lä ä n i .............
Wiipurin lä ä n i .......................
Mikkelin l ä ä n i .......................
Kuopion l ä ä n i .......................
Waasan l ä ä n i .......................
Oulun l ä ä n i ...........................
Vakinaisten kansakoulujen lukumäärä. Kansakoulujen vuotuiset tulot.
Ylempiä.
A
lem
pia.
Valmistavia 
vanhemmille, 
laiminlyö­
dyille lapsille.
Opetuskielen
suhteen.
. 
Om
issa 
huoneissa.
Vuokratuissa 
huoneissa.
Valtionapua.
Kunnan apua 
ynnä koulu- 
maksuja.
Korkoja lah­
joituksista y. 
m. sekä va­
paa-ehtoisia 
antia ja  testa­
menttia.
Yhteensä.
Poikakouluja.
T
yttökouluja.
Yhteisiä 
poika- ja  
tyttölapsia 
varten.
Poikakouluja.
T
yttökouluja.
Suom
alaisia.
R
uotsalaisia.
L
Suom
alaisia 
ja 
ruotsalaisia.
Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P-
5
5
2
3
2
1
5
1
5
5 
2 
3 
2 
1
6
6
4
11
13
2
10
1
2
9
3
1
1
1 3 7
16
6
13
5 
4 
4
6
19
13
1
16
2
1
15
19
3
13
3
2
13
8
11
11
3
3
2
2
7
19,000
15.200
4.000
10.200
2.000 
3,500 
8,300 
7,000
—
34,273
7,758
3,957
26,831
2,553
7,603
11,660
8,882
75
48
48
45
34
13
9,579
2,905
7,082
1,545
1,813
4,268
36
78
25
4
52
91
64,862
25,864
7,957
44,113
4,553
12,648
21,773
20,151
91
26
48
70
38
52
4
Yhteensä 24 23 8 48 3 1 3 61 51 1 76 39| 69,200 — 103,519(63 27,194 86 201,924 29
B) M a a s e u r a k u n t i e n
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
V ak in aisten  känsakonlu jen  lu ku ­
m äärä. K ansakou lu jen  vuotu iset tulot.
Ylempiä.
A
lem
pia.
Opetuskielen
suhteen. Om
issa 
huoneissa.
Vuokratuissa 
huoneissa.
Valtionapua.
Apua kun­
nalta luon­
nossa ja  ra­
hassa ynnä 
koulumaksut 
yhteenlasket­
tuna.
Korkoja lah­
joituksista, 
tuloja maati- 
loisia y. m. 
sekä vapaaeh­
toisia antia ja  
testamenttia 
yhteensä.
Yhteensä.
Poikakouluja.
T
yttökouluja. 
•
tyttöjä 
varten.
Yhteisiä 
poikia 
ja
Suom
alaisia.
R
uotsalaisia.
Suom
alaisa 
ja 
ruot­
salaisia.
Markkaa. P- Markkaa. p- Markkaa. P- Markkaa. P-
Uudenmaan lääni.
A n j a l a n  pitäjä,
U m m e l jo e n  kansakoulu . . . .  
A r t j ä r v e n  pitäjä, poikakoulu. . .
tyttökoulu . . .
P o r n e e s i n  k a p p e l i ...........................
D e g e r b y y n  k a p p e l i ...........................
E l im ä e n  pitäjä, •
M u s t i la n  ja  P e ip p o la n  piiri, poikak.
tyttökoulu.
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1 —
1
1
1
1
1
1
1
600 
■ 1,000
600
400
■ 1,000
—
450
1,286
510
18
1,000
90
— —
1,050
2,286
1,110
418
2,000
90
9k a n s a k o u l u t .
Yhteensä kaikissa kau­
pungeissa.
Uudenmaan l ä ä n i .................
Turun ja  Porin lääni . . . .
Hämeenlinnan lä ä n i.............
Wiipurin lääni . . , .............
Mikkelin lä ä n i ........................
Kuopion lä ä n i ........................
Waasan l ä ä n i ........................
Oulun l ä ä n i ...........................
Opettajakunta. Opettajakunnan palkat.
Opettajain lukumäärä. Opettajattarien luku­määrä.
Palkkaa
puhtaassa
rahassa.
Palkan lisää 
luonnossa 
arviolta.
Asuinhuo­
neita ja  ryy­
timaata y. m. 
arviolta.
Palkkaetuja
yhteensä.
V
arsinaisia. 
|
Virkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia.
Edellä mainituis­
ta oli.
1 
V
arsinaisia.
Virkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia.
Edellä mai­
nituista oli
Sem
inaarin 
läpikäy- 
1 
neitä.
Yliopistossa 
olleita.
M
uista 
elinkeinoista 
tulleita.
Sem
inaarin 
läpikäy­
neitä.
M
uista 
elinkeinoista 
tulleita.
Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P-
6
9
3
3 
2 
2 
1
4
6
2
2
1
4
5
2
4
1
2
1
4
11
3
1
1
1
1
3
1
1
3
19
18
5
11
1
2
9
8
16
18
5 
3
6 
8 
3
10
5 
2
10
1
1
6
25
31
3
6
3
7
17
5
41,673
41,150
6,776
17.300  
2,700 
7,500
15,932
12.300
38
5
250
650
320
150
24
_
206
460
900
5,230
751
2,200
400
960
—
41,879
41,860
7,676
23,180
3,771
9,700
16,482
13,284
38
5
Yhteensä 30 1 5 19 17 9 73 59 35 97 145,331 43 1,394 — 11,107 — 157,832 43
O petta jakunta. O pettajakunnan p a lk at.
Opettajain lukumäärä. Opettajattarienlukumäärä.
Palkkaa
puhtaassa
rahassa.
Viljaa, ruoka- 
aineita, hei­
niä, halkoja 
y. m. yhteen­
sä arviolta.
Asuinhuo­
neita, ryyti­
maata, peltoa, 
niittyä, y. m. 
etuja, jotka 
arviolta vas­
taavat ra­
hassa.
Palkkaetuja
yhteensä.
Lääni.
V
arsinaisia.
Virkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia.
Edellä maini­
tuista oli.
V
arsinaisia.
Virkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia.
Edellä 
mainituis­
ta oli.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Sem
inaarin 
läpikäy­
neitä.
Yliopistossa 
olleita.
M
uista 
elinkeinoista 
tulleita.
Sem
inaarin 
läpikäy­
neitä.
M
uista 
elinkeinoista 
tulleita.
Markkaa. !P. Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P-
Uudenmaan lääni.
A n ja la n  pitäjä,
U m m e l j o e n  kansakoulu. . . . 1 i 800 100 50 950
A r t j ä r v e n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu . . .
P o r n e e s i n  k a p p e l i ............................
D e g e r b y y n  k a p p e li ............................
1
1
i
—
i
1
1
— 1
1
1 1,120  
800 
400
—
946
258
265
90 220
52
172
— 2,286
1,110
837
90
E l i m ä e n  pitäjä,
Mus t i l a n  j a P e i p p o l a n  piiri, poikak.
tyttökoulu.
1 — i
1 1 > 1,300 — 300 — 400 — 2,000 -
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Vakinaisten kansakoulujen lukur 
määrä Kansakoulujen vuotuiset tulot.
Ylempiä.
Alem
pia.
Opetuskielen
suhteen. Omissa 
huoneissa.
Vuokratuissa 
huoneissa.
Valtion apua.
Apua kunnal­
ta luonnossa 
ja rahassa 
ynnä koulu- 
maksut yhteen 
laskettuna.
Korkoja lah­
joituksista, 
tuloja maati­
loista y. m. 
sekä vapaaeh­
toisia antia ja 
testamenttia 
yhteensä.
Yhteensä.
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Poikakouluja.
Tyttökouluja.
tyttöjä 
varten.
Yhteisiä 
poikia 
ja
Suom
alaisia.
Ruotsalaisia.
I 
Suom
alaisia 
ja 
1 
ruotsalaisia.
Markkaa. P- Markkaa. P- Markkåa. P- Markkaa. P-
E s p o o n  pitäjä, poikakoulu . . . .
tyttökoulu . . . .
1
1
— --- — i
1
— 1
1
— £ 1,000 617 50 1,889 83 3,507 33
He l s i n g i n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyttökoulu . . .
1
1 z __ —
1
1 __
1
1 z £ 1,000 — 250 — 50 — 1,300 —
K ô n i g s t e d t ’in k o u lu ...................... --- — 1 --- — — 1 1 — 400 — — — — — 400 —
In go n p itä jä ............................................ --- --- 1 --- — 1 --- 1 — 400 — 443 50 — — 843 50
I i t i n  pitäjä, poikakoulu . . . .
t y t tö k o u lu ......................
1
1 __
--- 1
1 — __
1
1
---
£ 1,000 — 737 50 47 75 1,785 25
K a r j a n  pitäjä.
1Mu s t i o n  tehdas................................. - -- --- 1 --- — --- 1 — 400 — 600 — — —. 1,000 —
K a r j a l o h j a n  p i t ä j ä ........................... --- --- 1 -- 1 — --- — 1 600 •— 33 — — — 633 —■
K i r k k o n u m m e n  pitäjä, poikakoulu.
tyttökoulu.
1
1
— ---
__
1
1 __
1
1
'
1 1,000 — 1,048 — — — 2,048 —
L i l j e n d a a l i n  kappeli, poikakoulu
tyttökoulu .
1
1 __ ._
1
1 __
1
1 — 1 1,000 — 972 — — — 1,972 —
L o h j a n  pitäjä, poikakoulu . . . . 1 --- — — 1 — --- 1 —
tyttökoulu . . . . --- 1 — --- 1 —■ -- 1 — } 1,600 __ 630 __ __ 2,230 __
ruotsalainen koulu. . --- --- 1 --- — 1 --- 1 — ;
M y r s k y l ä n  pit., ruotsalainen koulu. --- --- 1 --- ■— 1 --- — 1 400 --- 279 50 — — 679 50
suomalainen koulu. --- --- 1 --- 1 — --- — 1 600 --- 271 — — — 871 —
Nu mme n  k a p p e li .................................. --- --- 1 --- 1 — --- 1 — 600 --- 25 — .— — 625 —
N u r m i j ä r v e n  p itä jä ,............................ --- --- 1 --- 1 — --- 1 — 600 --- 30 — — — 630 —
R a a l a n  k o u l u ............................ --- --- 1 --- 1 — --- 1 — 400 --- 200 — — — 600 —
O r i m a t t i l a n  pitäjä,
H e i n ä m a a n  piirikunta . . . . --- --- 1 --- 1 — --- 1 — 600 --- — — — — 600 —
J ä r v i  k u n n a n  » . . . . --- --- 1 --- 1 — --- l — 600 --- — — — — 600 —
K i r k o n k y l ä n  » . . . . --- --- 1 ---- 1 — --- 1 — 400 --- — — — — 400 —
K u i  v a n n o n  » . . . . --- --- 1 --- 1 — --- 1 — 600 --- — — — — 600 —
L u h  ti k y l ä n  » . . . . --- --- 1 --- 1 — --- — 1 600 600 —.
P e r n a j a n  pitäjä,
V a n h a n k y l ä n  piirikunta . . . --- 1 — --- — 1 --- — 1 400 --- 50 50 — — 450 50
Grislomin » . . . ■--- —, --- — 1 --- — 1 400 --- 200 — 288 — 888 —
H ä r k ä p ä ä n  » . . . --- 1 — --- —. 1 --- •— 1 400 --- 40 50 — — 440 50
S a r v l a h d e n  » . . . --- ■-- 1 --- — 1 --- 1 — 400 --- 635 — — — 1,035 —
P u s u l a n  k a p p e l i ................................. --- --- 1 ---- 1 — --- 1 — 600 --- 27 — — — 627 —
P y h ä j ä r v e n  k a p p e li............................ --- --- 1 --- 1 — --- 1 — 600 --- 19 — — —• 619 —
S a m m a t i n  k a p p e l i ............................ --- --- 1 --- 1 — --- 1 — 600 --- — — — — 600 —
S i p o o n  p i t ä j ä ....................................... --- --- 1 --- — 1 --- 1 — 400 --- 65 — — 465 -—
S i u n t i o n  p i t ä j ä ................................. 1 - - — --- ■—■ 1 --- 1 — 600 --- — —. — — 600 —
W i h d i n  pitäjä, poikakoulu. . . .
tyttökoulu . . . .
1
1
— --- 1
1
--- --- 1
1
—•  ^ 1,000 — 700 — — — 1,700 —
Ös t e r s u n d o m ’in kappeli . . . . — --- 1 --- — 1 --- 1 — 400 599 25 503 20 1,502 45
Yhteensä 10 11 25 --- 25 20 1 38 8| 23,200 - 11,738 15 2,778 78 37,716 93
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Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Opettajakunta Opettajakunnan palkat.
Opettajain lukumäärä. Opettaj attarien lukumäärä.
Palkkaa
puhtaasssa
rahassa.
Viljaa, ruoka- 
aineita, hei­
niä, halkoja 
y. m. yhteensä 
arviolta.
Asuinhuonei­
ta, ryytimaata 
peltoa, niittyä 
y. m. etuja, 
jotka arviolta 
vastaavat ra­
hassa.
Palkkaetuja
yhteensä.Varsinaisia.
Virkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia.
Edellä maini­
tuista oli.
Varsinaisia.
Virkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia.
Edellä 
mainituis­
ta oli.Sem
inaarin 
läpikäy­
neitä.
Yliopistossa 
olleita.
Muista 
elinkeinoista 
tulleita.
Sem
inaarin 
läpikäy­
neitä.
M
uista 
elinkeinoista 
tulleita.
I[Tarkkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P-
E s p o o n  pitäjä, poikakoulu . . . .
tyttökoulu . . . .
— 1 — 1 — —
1
—
1 S1,400 50 100 — 1,550 __
He l s i n g i n  pitäjä, poikakoulu . . . 1 --- — — i — --- — — 800 — — — 50  ^ 1,250 __tyttökoulu . . . •— --- — --- — 1 --- — 1 400
K ô n i g s t e d t ’in k o u lu ...................... — --- — --- — 1 --- i — 700 — 100 — 80 880 _
In  gon p i t ä j ä ....................................... — --- — --- — 1 --- ■— 1 400 — 429 — 829
I i t i n  pitäjä, poikakou lu ......................
ty t tö k o u lu ......................
1 --- 1
__ __ 1 __ _ 1 s1,400 — 200 — 100 1,700 __
K a r j a n  pitäjä.
Mu s t i o n  tehdas......................  . — --- —. --- — 1 --- — 1 600 — 140 — 100 840 ---
K a r j a l o h j a n  p i t ä jä ............................ 1 --- — — i — --- — —- 633 — 434 — 70 — 1,137 —
K i r k k o n u m m e n  pitäjä, poikakoulu.
tyttökoulu .
1 Z z i 1 __ 1 — 11,200 - 455 — 260 — 1,915 —
L i l j e n d a a l i n  kappeli, poikakoulu .
tyttökoulu .
--- 1 i ---
1 z 1 s 1,000 — 180 — 792 — 1,972 —
L o h j a n  pitäjä, poikakoulu . . . . 1 --- i
tyttökoulu . . . . --- --- — — — ------- 1 — 1 V/ 2,230 __ 750 — 530 — 3,510 __
ruotsalainen koulu . 1 --- — — . i --- --- — — ;
M y r s k y l ä n  pit., ruotsalainen koulu. --- --- — — — --- 1 ■— 1 400 --- 179 50 100 — 679 50
suomalainen koulu. --- 1 — — i --- ------- — —- 600 --- 171 — 100 — 871 —
Nu mme n  k a p p e li ................................. 1 --- — — i --- 1 — 1 600 --- 180 — 120 — 900 —
N u r m i j ä r v e n  p itä jä ,........................... 1 ---- — — i --- --- — .—. 600 --- 450 — 150 — 1,200 —.
R a a l a n  koulu . . . . . . --- --- — — — 1 --- — 1 400 --- 350 — 250 — 1,000 _
O r i m a t t i l a n  pitäjä,
H e i n ä m a a n  piirikunta . . . . 1 --- i _ — --- --- — — 807 --- — — — — 807 —
J ä r v i k u n n a n  » . . . . --- 1 — — i --- --- — — 600 ------- 258 — 60 — 918 —
K i r k o n k y l ä n  » . . . . ------- ------- — — 1 -------- 1 - — 400 ------- 300 — 140 — 840 —
K ui v an non » . . . . 1 ------- i — — ------- ------- — . 600 ------- 300 — — — 900 —
L u h t i k y  Iän » . . . . 1 ------- — — . i _ ------- — _ 600 ------- 180 — 80 — 860 —
P e r n a j a n  pitäjä,
V a n h a n k y l ä n  piirikunta . . . ------- ------ - — .— — ------ - 1 — 1 400 ------- 200 — 150 50 750 50
Gi s l omi n  » . . . . ------- -------- — — — ------- 1 _ 1 600 ------- — — 75 — 675 —
H ä r k ä p ä ä n  » . . . . ------- ------- — — — . ------- l _ 1 400 ------- 200 — 95 50 695 50
S a r v i a h d e n  » . . . . ------- ------- — — — 1 ------- 1 — 720 ------- 160 — 140 — 1,020 —
P u s u l a n  k a p p e l i .................................. 1 ------- — — i ------- ------- — — 600 ------- 233 15 50 — 883 15
P y h ä j ä r v e n  kappeli............................ ------- 1 — — i ------- ------- — — 600 ------- 90 100 — 790 —
S a m m a t i n  k a p p e l i ............................ 1 ------- - — — . i ,------ ------- — — 600 ------- 150 — 50 — 800 —
S i p o o n  p i t ä j ä ....................................... ------- -------- — — — 1 ------- — 1 500 ------- 30 70 600
S i u n t i o n  p i t ä j ä ................................. 1 -------- — — i _ _ — — 850 ------- 90 105 1,045
W i h d i n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyttökoulu . . . .
1 ------- — — i -------
1
—
1
)
S 1,570
------- 60 180 1,810
Ös t e r s  un do rn’in kappeli . . . . — — — — — 1 ------- 1 — 500 —  I 250 250 1,000
Yhteensä | 18 6 6| 1 17 1 12 11 5 118| 28,130 —I 8,439|55 5,242 -1 41,811 55
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Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Vakinaisten kansakoulujen 
määrä.
luku-
Kansakoulujen vuotuiset tulot.
Ylempiä.
Alem
pia.
Opetuskielen
suhteen.
Omissa 
huoneissa.
Vuokratuissa 
huoneissa.
Valtion apua.
Apua kunnal­
ta luonnossa 
ja rahassa 
ynnä koulu- 
maksut yhteen 
laskettuna.
Korkoja lah­
joituksista, 
tuloja maati­
loista y. m. 
sekä vapaaeh­
toisia antia ja 
testamenttia 
yhteensä.
Yhteensä.
Poikakouluja.
Tyttökouluja.
tyttöjä 
varten.
Yhteisiä 
poikia 
ja
Suom
alaisia.
Ruotsalaisia.
Suom
alaisia 
ja 
ruotsalaisa.
Markkaa. p- Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P-
Turun ja  Porin lääni.
P e r n i ö n - Y l i k y I ä n  poikakoulu . .
tyttökoulu . . 
T e i j o n  tehtaan kansakoulu . . . 
D r a g f j e r d i n  kappeli,
D a h l i n  tehtaan poikakoulu. .
tyttökoulu . . 
H a l i k o n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyttökoulu . . . .  
H u i t i s t e n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyttökoulu . . .
K a n k a a n p ä ä n  p i t ä j ä ......................
K a r k u n  p i t ä jä .......................................
K e m i ö n  p i tä jä .......................................
K o k e m ä e n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu , . . 
L a i t i l a n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyt tökoul u. . . .
U u d e n k i r k o n  p i t ä j ä ......................
P u n k a l a i t u m e n  p itä jä ......................
P o o m a r k u n  k a p p e li............................
S k l t v i i k i n  p i tä jä .................................
M e r i k a r v i a n  p i t ä j ä ............................
S u n d i n  p i t ä j ä .......................................
S u o n i e me n  k a p p e l i ............................
T y r v ä ä n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyttökoulu . . .
U s k e l a n  p i t ä j ä .................................
V e s t a n f j e r d i n  kappeli......................
M y n ä m ä e n  pitäjä. •
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1
1
—
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
600
400
600
£ 1,000
600
400
600
400
600
600
400
1 1,000
 ^ 1,000
600
600
600
400
600
400
400
£ 1,000
600
600
600
—
1 1,300
\ 1,475 
610
705
17
1,334
420
! 280 
50 
43 
150
400
607
454
292
560
50
90
50
40
580
300
5
500
40
75
2,300
640
1,000
2,475
1,210
400
1,305
617
400
2,334
1,420
1,460
950
649
550
1,100
400
800
1,607
1,054
892
1,160
40
50
65
50
Yhteensä 8 8 12 — 21 6 1 25 3 14,600 — 8,698 90 1,426 15 24,725 5
Hämeenlinnan lääni.
A k a a n  p itä jä ............................................ 1 _ _ 1 _ _ 1 _ 600 _ 250 504 1.354
P i r k k a l a n  p i t ä j ä .................................. — — 1 --- 1 --- --- 1 - -- 600 — 326 50 200 _ 1,126 50
Ha t t u l a n  pitäjä, poika-koulu . . . 1 — _ _. 1 _ _ _ 1
tyttökoulu . . . . — 1 — --- 1 --- --- --- 1 \ 1,000 — 540 — 96 — 1,636 —
Ha u h o n  p i t ä j ä ....................................... — — 1 --- 1 --- --- 1 — 600 — 300 _ 40 __ 940
H a u s j ä r v e n  pitäjä, poikakoulu . . 1 — — --- 1 --- --- 1 —
• tyttökoulu . . . — 1 — --- 1 --- --- 1 — £ 1,000 — — --- 480 — 1,480 --
H o l l o l a n  pitäjä, Lahden piirikunta . — — 1 --- 1 --- --- 1 — 600 — 120 _ 72 _ 792 __
Uskelan » . — — 1 --- 1 --- --- 1 — 600 .— 100 __ 300 __ 1,000 __
Untilan » . — — 1 — 1 --- --- — 1 400 — 100 __ 470 __ 970 _
J a n a k k a l a n  pitäjä, poikakoulu . . 1 — __ __ 1 __ __ 1 __
tyttökoulu . . — 1 — — 1 — — 1 — \ 1,000 800 --- 1,000 — 2,800 ---
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Opettajakunta Opettajakunnan palkat.
Opettajain lukumäärä. Opettajattarienlukumäärä.
Palkkaa
puhtaasssa
rahassa.
Viljaa, ruoka- 
aineita, hei­
niä, halkoja 
y. m. yhteensä 
arviolta.
Asuinhuonei­
ta,ryytimaata, 
peltoa, niittyä 
y. m. etuja, 
jotka arviolta 
vastaavat ra­
hassa.
Palkkaetuja
yhteensä.
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Varsinaisia.
Virkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia.
Edellä maini­
tuista oli.
Varsinaisia.
Virkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia.
Edellä 
mainituis­
ta oli.Sem
inaarin 
läpi käy­
neitä.
Yliopistossa 
olleita.
Muista 
elinkeinoista 
tulleita.
Sem
inaarin 
läpi käy­
neitä.
Muista 
elinkeinoista 
tulleita.
Markkaa. P- Markkaa. p- Markkaa. P- Markkaa. P-
Turun ja  Porin lääni.
P e r n i ö  n- Yl i ky  Iän poikakoulu . . 1 1 800 150 250
jo lo 
. 
o
 
otyttökoulu . . ___ __ ____ ___ — __ 1 __ 1 600 — 150 — 250 — - -
T e i j o n  tehtaan kansakoulu . . .
1 1 o ffo Tl Û Pn 1 n mnnnh
1 — — --- 1 --- --- — — 1,000 — 120 — 350 — 1,470 —
i/1  dgö i j  e i  un i  Kappeli,
D a h l i n  tehtaan poikakoulu.  . 1 1 2,000 _ 100 _ 300
tyttökoulu . . 1 --- ___ 1 800 — — — 200 —  ^ 3,400
H a l i k o n  pitäjä, poikakoulu . . . 1 ___ ___ ___ 1 ___ ___ __ __ 660 — 241 — 98 _
tyttökoulu . . . . ___ __ __ --- — 1 --- 1 __ 460 — 241 — 128 — £ 1,828
H u i t i s t e n  pitäjä, poikakoulu . . . 1 --- 1 -- — --- --- --- ___ 600 ■— 335 — 275 — 1,210 ---
tyttökoulu . . . .— --- --- --- — 1 --- --- 1 400 —. — — — — 400 - --
K a n k a a n p ä ä n  p i t ä j ä ...................... .— 1 __ --- 1 --- --- --- — 250 — 215 .— 112 50 577 50
K a r k u n  p i t ä jä ....................................... — 1 --- --- 1 --- --- --- — 600 — 329 50 50 — 979 50
K e m i ö n  p i tä jä .......................................
Il A 1r û m K a n w i f rt î.'-î -,-v <-v ! . 1, 1 1 — — 1
Tie
\
toja puut tuu.
jYUKem aen pitäjä, poikakoiilu . .
tyttökoulu . .
1 1
1 1 > 1,077 — 820 — 255 — 2,152 —
L a i t i l a n  pitäjä, poikakoulu . . . 1 __ __ __ 1 __ __ 900 — — — 60 — 960 __
tyttökoulu. . . . — --- .__ -- — 1 --- --- 1 520 — — — 60 — 580 .—
U u d e n k i r k o n  p i t ä j ä ...................... __ 1 __ --- 1 --- --- --- — 700 .— 180 — 160 — 1,040 —
P u n k a l a i t u m e n  p itä jä ...................... 1 --- 1 --- — --- --- --- — 600 — 216 — 136 — 952 —
P o o m a r k u n  k a p p e li............................ — 1 __ __ 1 --- --- --- — 621 60 100 — 200 — 921 60
S a l t v i i k i n  p i t ä jä ................................. — --- --- --- 1 --- --- 1 400 — 150 — 200 — 750 —
M e r i k a r v i a n  p i t ä j ä ............................ .— 1 --- --- 1 --- --- --- — 600 — 12 — 500 — 1,112 —
S u n d i n  p i t ä j ä ....................................... 1 ]
S u o n i e me n  k a p p e l i ............................ — --- __ --- — 1 --- 1 — 400 — 300 — 25 — 725 —
T y r v ä ä n  pitäjä, poikakoulu . . . 1 --- 1 __ — --- --- --- — 728 — 335 — 140 — f  n  A n n
tyttökoulu . , . 1 1 — 524 — 232 — 140 — £ 2,099
U s k e l a n  pitäjä ................................. 1 --- i --- — •--- --- --- .— 700 — 279 50 75 — 1,054 50
V e s t a n f j e r d i n  k ap p eli...................... 1 --- --- --- 1 --- --- --- — 600 — 216 — 68 — 884 —
M y n ä m ä e n  p itä jä ......................................................................... — 1 ------ --- 1 — — — — 600 — 240 — 100 — 940 —
Yhteensä 11 6 6 1 10 9 2 3 8 17,140 60 4,962 — 4,132 50 26,235 10
Hämeenlinnan .lääni.
A k a a n  p itä jä .................................................................................................. 1 I 1,050 30 58 1,138
P i r k k a l a n  p i t ä jä .......................................................................... 1 — 1 — — — — — 800 — 300 — 350 — 1,450 —
Ha t t u l a n  pitäjä, poika-koulu .  .  .
tyttökoulu . . . .
1 ■ 1 _
1 1 ( 1,060 — 300 — 200 — 1,560 —
Hauhon p i t ä j ä ....................................... 1 — 1 ----- 900 — 9 — 20 — 929 —
Ha u s j ä r v e n  pitäjä, poikakoulu .  .
tv tt.nl? nil 1 n
1 — 1 —
1
—
1
— ( 1,400 — 150 — 130 — 1,680 —
i  y i t u i \ ' . / i i i u  • • •
Ho l l o l a n  pitäjä, Lahden piirikunta . I ___ 1 ___ .___ ___ — 820 ___ 50 _ 150 ___ 1,020 ___
Uskelan » . — 1 ____ ------ 1 — — — — 600 — — — 175 ------ 775 ___
Untilan » . — — — ------ — — ] — 1 400 — — — 125 ------ 525 __
J a n a k k a l a n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu . .
1
__ ___
1
— 1 — 1
— 800
600
— 100
100
— 100
100 ____ \ 1,800 —
3
Vakinaisten kansakoulujen luku­
määrä Kansakoulujen vuotuiset tulot.
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Ylempiä.
Alem
pia.
Opetuskielen
suhteen. Omissa 
huoneissa.
Vuokratuissa 
huoneissa.
Valtion apua.
Apua kunnal­
ta luonnossa 
ja rahassa 
ynnä koulu- 
maksut yhteen 
laskettuna.
Korkoja lah­
joituksista, 
tuloja maati­
loista y. m. 
sekä vapaaeh­
toisia antia ja 
testamenttia 
yhteensä.
Yhteensä.
Poikakouluja.
Tyttökouluja.
tyttöjä 
varten.
Yhteisiä 
poikia 
ja
Suom
alaisia.
Ruotsalaisia.
Suom
alaisia 
ja 
ruotsalaisia.
Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P-
J o k i o i s t e n  k a p p e l i ............................ 1 1 1 600 700 1,300
J ä m s ä n  pitäjä, poika-koulu . . .
tyttökoulu . . . .
1
1
--- z 11 - - z — • 1 1 )S 1,000 — — — — — 1,000 —
K a l v o l a n  p i t ä j ä ................................. •-- --- 1 — 1 ------- —. 1 ■-- - 600 — 324 — 21 54 945 54
K a n g a s a l a n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu . .
1
1
— — 1
1 z — 11 --- is 1,000 — 650 — — — 1,650 —
K o s k e n  kappeli . . . . . . . — --- 1 — 1 — — — 1 600 — 285 — 1,780 — 2,665 —
K ä r k ö l ä n  k a p p e l i ............................ 1 ---- — — 1 — _ 1 --- 600 — 400 — 270 — 1,270 —
L a mmi n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyttökoulu . . . .
1
1 _ 1
1
1
ls 1,000 — 180 — 251 40 1,431 40
L e m p ä ä l ä n  p i t ä j ä ............................ --- --- 1 — 1 —. —- 1 --- 600 — 70 — 200 — 870 —
L o p e n  pitäjä, poikakoulu . . . .
tyttökoulu . . . .
1
1 z — 11 — — 11 --- l!» 1,000 — 706 — 80 — 1,786 —
L u o p i o i s t e n  k a p p e l i ...................... --- --- 1 — 1 — — 1 --- 400 — 124 50 — — 524 50
Na s t o l a n  pitäjä, Sipuran piirikunta. --- --- 1 — 1 — — —- 1 600 — 160 — — — 760 —
Koiskalan » . --- ------- 1 — 1 — — 1 --- 400 — — — — — 400 —
O r i h v e d e n  p itä jä ................................. --- --- 1 — 1 — — 1 --- 600 — 18 50 — — 618 50
P a d a s j o e n  pitäjä, poikakoulu. . .
tyttökoulu . . .
1
1 z — 11 — — 11 --- )S 1,000 — 350 — 240 — 1,590 —
R u o v e d e n  p i t ä j ä ................................. --- •-- 1 — 1 — — l -- - 600 — 303 10 39 — 942 10
S ä ä k s m ä e n  pitäjä,
K i r k o n k y l ä n  piirikunta. . . . --- — 1 — 1 _ — 1 --- 600 — 600 — 100 — 1,300 —
T a r t t i l a n  » . . . . --- -- 1 — 1 — — 1 --- 400 — —. — 317 80 717 80
T a m m e l a n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu. . .
1
1
— — 1
1
— — 1
1
--- t
S 1,000 — 1,200 — 800 — 3,000 —
H ä m e e n l i n n a n  p i t ä jä ...................... --- --- 1 — 1 — — — 1 600 — 640 — — — 1,240 —
T e i s k o n  k a p p e l i ................................. --- --- 1 — 1 — — 1 --- 600 — 250 — — — 850 —
T o t t i j ä r v e n  kappeli............................ --- --- 1 — 1 — — 1 --- 600 — 254 50 — — 854 50
T u u l o k s e n  k a p p e l i ............................ --- --- 1 — 1 — — 1 --- 600 — — — 10 — 610 —
T y r v ä n n ö n  k a p p e li ............................ --- --- 1 — 1 — — 1 --- 600 — 406 50 44 20 1,050 70
U r j a l a n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyttökoulu . . . .
1
1
— — 1
1
— — 1
1
)
s 1,000 — 800 — 150 — 1,950 —
W a n  a j a n  p i t ä j ä ................................. --- --- 1 — 1 — — 1 — 600 — — — — — 600 —
Yhteensä 11 10 23 — 44 — — 34 10 23,600 — 10,958 60 22,968 61 57,527 21
14
Wiipurin lääni.
K o i v i s t o n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyttökoulu . . .
H e i n j o e n  p i t ä j ä .................................
H i i t o l a n  pitäjä, poikakoulu . . . 
!4; tyttökoulu . . . 
I m p i l a h d e n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu . .
J o h a n n e k s e n  p i t ä j ä .......................
Uu r a a n  k o u l u .................................
1
l
1
1
1
1
1
1
1 I!
 
M 
I 
II
 
1 
1 i
l
l
i
i
i
l
l
i
—
__
l
l
l
i
i
i
l
l
l
1 1,000 
266 
£ 1,000
£ 1,000
600
400
67
1,400
865
1,800
1,046
1,200
45
29
642
260
793
10
25
2,429
1,774
1,000
3,060
2,439
1,600
10
37
15
Opettajakunta. Opettajakunnan palkat.
Opettajain lukumäärä. Opettajattarienlukumäärä.
Palkkaa
puhtaassa
rahassa.
Viljaa, ruoka- 
aineita, hei­
niä, halkoja 
y. m. yhteen­
sä arviolta.
Asuinhuo­
neita, ryyti­
maata, peltoa, 
niittyä, y. m. 
etuja, jotka 
arviolta vas­
taavat ra­
hassa.
Palkkaetuja
yhteensä.
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
V
arsinaisia.
Virkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia.
Edellä maini­
tuista oli.
V
arsinaisia.
Virkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia.
Edellä 
mainituis­
ta oli.
Sem
inaarin 
läpi käy­
neitä.
Yliopistossa 
olleita.
M
uista 
elinkeinoista 
tulleita.
Sem
inaarin 
läpi käy­
neitä.
M
uista 
elinkeinoista 
tulleita.
Markkaa. P- Markkaa. P* Markkaa. P- Markkaa. P-
J o k i o i s t e n  k a p p e l i ........................... 1 i 8 0 0 3 5 0 1 0 0 1 ,2 5 0
J ä m s ä n  pitäjä, poikakoulu. . . . 1 --- i --- --- --- --- — 6 0 0 --- 9 5 0 — 180 — 1 ,7 3 0 —
ty ttö k o u lu  . . . . — --- — --- --- --- I 1 — 6 0 0 --- 3 39 — 1 20 — 1 ,0 5 9 ____
K a l v o l a n  p i t ä j ä ..................................
K a n g a s a l a n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu . .
—
1
1 —
1
1 —
2
—
2
7 1 0
Tie
Tie
2 1 4  
to ja  
toja
2 8 0
puut
puut
1 ,2 0 4
luu.
tuu.
K o s k e n  k a p p e l i ................................. 1 --- — --- 1 --- — --- — 6 0 0 --- 2 7 0 — 2 0 0 — 1 ,0 7 0 ____
K ä r k ö l ä n  k a p p e l i ............................
L a m m i n  pitäjä, poikakoulu . . .
1
]
--- i
i
--- --- --- — --- — 6 0 0
8 0 0
--- 3 25
1 1 0
— 40
12 0
— 965 —
tyttökoulu . . — --- — --- --- 1 — I 5 5 0 --- 1 1 0 — 60 ____  ^ 1 ,7 5 0 ---
L e m p ä ä l ä n  p i t ä j ä ............................ 1 --- i --- --- --- — --- — 8 0 0 --- 17 0 — 125 __ 3 ,0 9 5 __
L o p e n  pitäjä, poikakoulu . . . . 1 --- i --- --- --- — --- — 6 0 0 ____ 3 7 8 ____ 10 0 __
( 1 ,7 2 5tyttökoulu . . . . — _ — --- --- -- 1 --- 1 4 0 0 --- 159 — 88 __ ---
L u o p i o i s t e n  k a p p e li- ....................... — --- — --- --- 1 — --- 1 4 0 0 --- 2 3 0 ____ 2 3 0 __ 8 6 0
Na s t o l a n ,  pitäjä, Sipuran piirikunta. — 1 — --- 1 --- — --- — 6 0 0 __ 1 0 0 __ 14 0 __ 8 4 0
Koiskalan » — --- — - -- --- 1 —. 1 600 --- 18 0 __ 12 0 _ 9 0 0 __
O r i h v e d e n  pitäjä . . . . . .
P a d a s j o e n  pitäjä, poikakoulu . . 1
1 i ---
1
--- — --- — 600 --- 2 0 4 — 17 0 — 9 7 4 —
tyttökoulu . . — --- — --- --- 1 — 1 — 1 1 ,0 0 0 --- 6 2 0 — 10 0 — 1 ,7 2 0 —
R u o v e d e n  p i tä jä .................................
S ä ä k s m ä e n  pitäjä,
1 --- i --- --- --- — --- — 600 --- 6 0 0 — 10 0 — 1 ,3 0 0 —
K i r k o n k y l ä n  piirikunta . . . 1 --- — --- 1 --- — --- — 6 0 0 --- 5 0 0 _ 10 0 — 1 ,2 0 0 __
T a r t t i l a n  » . . . — --- — --- --- 1 -- 1 4 0 0 __ 247 __ 100 __ 747 __
T a m m e l a n  pitäjä, poikakoulu . . 1 --- i --- --- --- — --- — 6 0 0 __ 375 __ 150 __
1 2 ,0 7 5tyttökoulu . . — --- — --- --- 1 — 1 — 6 0 0 --- — __ 350 __
---
H ä m e e n l i n n a n  p i tä jä ...................... 1 --- — --- 1 --- — --- — 8 0 0 __ 50 __ 50 __ 9 0 0 __
T e i s k o n  k a p p e l i ................................. 1 --- — --- 1 --- — --- — 6 0 0 __ 18 0 __ 7 0 __ 8 5 0 __
T o t t i j ä r v e n  kappeli . . . . . 1 --- — --- 1 --- — --- •— 612 25 130 __ 100 __ 8 4 2 25
T u u l o k s e n  k a p p e li ............................ 1 --- — --- 1 --- — --- — 600 __ 200 _ 50 __ 8 5 0
T y r v ä n n ö n  k ap p e li............................ 1 _ — --- 1 --- — --- — 6 0 0 _— 2 9 3 25 10 0 __ 99 3 25
U r j a l a n  pitäjä, poikakoulu . . . 1 --- i --- --- __ — -- — 7 5 0 __ 10 0 __ 15 0 __
\ 1 ,6 0 0tyttökoulu . . . . — --- — --- --- 1 — 1 — 600 __ __ __ __ __ ---
W a n  a j a n  p i t ä j ä ................................. ] — i — — --- 1 — 1 5 0 0 — 2 5 0 -- 1 1 5 — 1 ,1 6 5 ---
Yhteensä
Wiipurin lääni.
K o i v i s t o n  pitäjä, poikakoulu . .
2 4 6
1
16
1
2 12 8 8 8 8 26,852  
(' 2 ,0 0 0
25 8,673 25 5 ,0 16 4 0 ,5 4 1 50
tyttökoulu . . . — — — — — 1 — 1 — 72 — 2 0 0 — 2 ,2 7 2 —
H e i n j o e n  pitäjä . . . . . . . — — — — — 1 — 1 — 4 7 4 — 27 5 __ 2 2 0 __ 969 _
H i i t o l a n  pitäjä, poikakoulu . . . 1 — 1 — — — — — — 9 0 0 —. ____ ____ 6 7 0 __
i  2,840tyttökoulu . . . — — — — — —- 1 — 1 600 _____ __ ____ 67 0 __
—
I m p i l a h d e n  pitäjä, poikakoulu. . 1 — 1 — — — — — — 1,000 — 2 0 0 __ 10 0 __ OOCOcftyttökoulu . . — — — — — 1 — 1 — 9 0 0 — — ____ 10 0 ____ —
J o h a n n e k s e n  p i t ä j ä ....................... 1 — 1 — — — 1 — 1 1,200 — 1 5 0 ___ 15 0 ____ 1.500
U u r a a n  k o u l u ................................. — — — — — , 1 — 1 — 800 — — 15 0 9 5 0
16
Vakinaisten kansakoulujen luku­
määrä. Kansakoulujen vuotuiset tulot.
Lääni<
Ylempiä.
Alem
pia.
Opetuskielen
suhteen. Omissa 
huoneissa.
Vuokratuissa 
huoneissa.
Valtion apua.
Apua kunnal­
ta luonnossa 
ja rahassa 
ynnä koulu- 
maksut yhteen 
laskettuna.
Korkoja lah­
joituksista, 
tuloja maati­
loista y. m. 
sekä vapaaeh­
toisia antia ja 
testamenttia 
yhteensä.
Yhteensä.Seurakunta.
Koulupiiri.
Poikakouluja.
Tyttökouluja.
tyttöjä 
varten.
Yhteisiä 
poikia 
ja
Suom
alaisia.
Ruotsalaisia.
Suom
alaisia 
ja 
ruotsalaisa.
Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P-
J ä ä s k e n  p itä jä ....................................... 1 1 1 600 150 750
K i r v u n  p i t ä j ä ....................................... 1 — — --- 1 — — — 1 600 — 150 ■— 410 — 1,160 —
K i v e n n a v a n  p i t ä jä ............................ — 1 — 1 —— 1 — 400 — 945 75 45 — 1,390 75
K u r k i j o e n  pitäjä, poikakoulu. . .
tyttökoulu . . .
1
1
' 1
1
1
1 s 1,000 — 670 — 1,683 33 3,353 33
L u u m ä e n  p i t ä j ä ................................. 1 __ __ 1 __ — 1 .—
J
600 __ 380 — 58 — 1,038 __
Mu o i aan kreikk.-ven. koulu . . . 1 — — —— — — 1 — 600 — 620 — — — 1,220 —
U u d e n k i r k o n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu .
1
1
--- 1
1
1
1 } 1,000 — 90 — 200 — 1,290 —
R u o k o l a h d e n  p i t ä j ä ...................... 1 1 1
J
400 400 —
R u s k e a l a n  p itä jä .................................. — — 1 — 1 —■ — — 1 600 — 332 — — — 932 —
R ä i s ä l ä n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyttökoulu . . .
1
1
--- 1
1
--- 1
1 1,000 — 800 75 89 75 1,890 50
S a k k o l a n  p i t ä jä ............................• 1
1
— — 1
i
— — 1
1
—
li
600 — — — — — 600 —
S i p p o l a n  pitäjä, poikakoulu . ■ .
tyttökoulu . . .
i
1 — ---
L
1 — — 1 — 1,400 1,680 604 55 3,684 55
S a v e r o n  t e h d a s ............................ — — 1 --- 1 — — 1 — )
W a l k e a l a n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu . .
1
1
— --- 1
1
— --- 1
i
--- \ 1,000 — 774 78 38 40 1,813 18
W i r o l a h d e n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu . .
1
1
— --- 1
1
— — 1
1
--- \
*
\
1,600 — 3,900 — 200 — 5,700 —
W e h k a l a h d e n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu .
1
1
—
__
1
1 —
— 1
1 --- 1,000 — 2,300 - — 3,300 —
W i i p u r i n  pitäjä,
T e r v a j o e n  kansakoulu . . . . — — 1 --- 1 — — 1 ---. 600 — 200 — 115 — 1,215 —
Yhteensä 15 10 8 32 22 11 17,266 67 19,304 73 5,468 38 42,039 78
Mikkelin lääni.
H a r t o l a n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyttökoulu . . .
1
1
— - 1
1
—— — 1
1 Xs 1,000 660 20 60 1,680 60
H e i n ä v e d e n  pit., Kermakosken saha 
H i r v e n s a l m e n  pitäjä,
1 — — 1 — — 1 — 600 — 1,064 — — — 1,664 —
K a l l i o n i e m e n  piirik., poikak. .
tvttök. .
1
1
— — 1
1
— — 1
1
—
1,000 — 1,478 66 — — 2,478 66
A p a j a l a h d e n  piirik., poikakoulu
tyttökoulu.
1
1 _ _
1
1 _ _
1
1 .—S 1,000 — — — 115 — 1,115 —
J u v a n  pitäjä, poikakoulu . . . .
tyttökoulu . . . .
1
1
--- --- 1
l
— — — 1
1 \ 1,000 — 426 — — — 1,426 —
J o r o i s t e n  p i t ä jä ................................. — 1 — 1 - — 1 400 — 430 — 300 — 1,130 —
H u u t o k o s k e n  tehtaan poikakoulu 
tyttökoulu.
1
1
1
1
1
1
)s 1,000 — — — 1,000 —
J ä r v i k y l ä n  kansakoulu. . . . — 1 - 1 —— 1 400 — 608 — . 1,008 —
J o u t s a n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyttökoulu . . . .
1
1
' 1
1
1
1
)s 1,000 — — — — 1,000 —
K a n g a s n i e m e n  pitäjä, poikakoulu. 1 — — 1 —— 1 . 600 — 200 — — — 800 —
Opettajakunta. Opettajakunnan palkat.
O pettajain lukum äärä. O pettajattarienlukum äärä.
P alkkaa
puhtaassa
rahassa.
V iljaa , ruoka- 
aineita, hei­
niä, halkoja  
y  m. yhteensä 
arvio lta .
Asuinhuonei­
ta, ryytim aata, 
peltoa, niittyä  
y. m. etuja, 
jo tk a  arvio lta  
vastaavat ra ­
hassa.
Palkkaetu ja
yhteensä.
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
V
arsinaisia.
V
irkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia.
E dellä m aini­
tuista oli.
V
arsinaisia.
V
irkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia,
Edellä  
mainituis­
ta  oli.
Sem
inaarin 
läpi käy­
neitä.
Y
liopistossa 
olleita.
M
uista 
elinkeinoista 
tulleita.
Sem
inaarin 
läpi 
käy­
neitä.
M
uista 
elinkeinoista 
tulleita.
M arkkaa. P- Markkaa. P- M arkkaa. P- M arkkaa. P-
J ä ä s k e n  p itä jä .......................................
K i r v u n  p i t ä j ä .......................................
K i v e n n a v a n  p i t ä jä ............................
K u r k i j o e n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu. . .
L u u m ä e n  p i t ä j ä .................................
M u o l a a n  kreikk.-ven. koulu . . . 
U u d e n k i r k o n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu. .
R u o k o l a h d e n  p i t ä j ä ......................
R u s k e a l a n  p itä jä..................................
R ä i s ä l ä n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyttökoulu . . .
S a k k o l a n  p i tä jä ..................................
S i p p o l a n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyttökoulu . . .
S a v e r o n  t e h d a s ............................
W a l k  e a l a n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu , . 
W i r o l a h d e n  pitäjä, poikakoulu. .
tyttökoulu . . 
W e h k a l a h d e n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu .
W i i p u r i n  pitäjä,
T e r v a j o e n  kansakoulu . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
—
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
_
1
1
1
1
1
1
1
1
1
?
t
(f
\
)
f
800
800
600
1.300
600
775
600
600
900
800
1.300 
900
2,100
1,500
4.100
1.100  
600
800
—
30
305
500
380
100
100
100
120
700
680
400
250
260
130
115
25
75
100
78
300
115
320
50
50
' 110
250
300
220
400
200
150
100
—
875
930
983
2,100
1,095
1.195
750
750
900
1,030
2,250
. 900
3,080
2,120
4,750
1,560
880
1,015
25
Yhteensä 16 3 14 — 5 13 3 10 6 28,049 — 4,867 25 5,078 — 37,994 25
Mikkelin lääni.
H a r t o l a n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyttökoulu . . . 
H e i n ä v e d e n  pit., Kermakosken saha 
H i r v e n s a l m e n  pitäjä,
K a l l i o n i e m e n  piirik., poikakoulu 
tyttökoulu.
A p a j a l a h d e n  piirik., poikakoulu 
tyttökoulu.
J u v a n  pitäjä, poikakoulu . . . .
tyttökoulu. . . .
J o r o i s t  en p i t ä j ä .................................
H u u t o k o s k e n  tehtaan poikakoulu 
tyttökoulu.
J ä r v i k y l ä n  kansakoulu . . . .  
J o u t s a n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyttökoulu . . ; . 
K a n g a s n i e m e n  pitäjä, poikakoulu .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
—
1
1
1
1
1
1
1
;;l
1
1
1
i
l
1
1
1
1
600
400
1,000
1,240
1,040
1,000
800
2,300
500
1,000
800
—
440
220
250
70
40
626
350
236
350
750
—
100
100
272
165
50
325
100
200
50
450
40
—
1,140
720
1,522
1,475
1,130
1,951
950
2,736
900
2,200
840
—
17
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Vakinaisten kansakoulujen luku­
määrä. Kansakoulujen vuotuiset tulot.
Ylempiä.
Alem
pia.
Opetuskielen
suhteen. Omissa 
huoneissa.
Vuokratuissa 
huoneissa.
Valtionapua.
Apua kun­
nalta luon­
nossa ja ra­
hassa ynnä 
koulumaksut 
yhteenlasket­
tuna.
Korkoja lah­
joituksista, 
tuloja maati­
loista y. m. 
sekä vapaaeh­
toisia antia ja 
testamenttiä 
yhteensä.
Yhteensä.1
Poikakouluja.
Tyttökouluja.
Yhteisiä 
poikia 
ja 
tyttöjä 
varten.
Suom
alaisia.
Ruotsalaisia.
Suom
alaisa 
ja 
ruot­
salaisia.
Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P-
R i s t i i n a n  pitäjä, poikakoulu. . .
tyttökoulu . . .
L e i v o n m ä e n  k a p p e l i ......................
M i k k e l i n  maaseurakunta, poikakoulu
tyttökoulu.
S u o n s a a r e n  köyhäinhuone. . . 
M ä n t y h a r j u n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu . . 
P i e k s ä m ä e n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu . . 
H a a p a k o s k e n  kansakoulu . . . 
R a n t a s a l m e n  pitäjä, poikakoulu. .
tyttökoulu . . 
S y s m ä n  pitäjä, poikakoulu. . . .
tyttökoulu . . . .
i
i
i
i
i
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1 —
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
—
—
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
£ 1,000  
600
1 1,000 
600 
\ 1,000
 ^ 1,000 
400 
 ^ 1,000
£ 1,000
—
830
75
1,096
2,223
1,954
760
1, 100
290
53
72
55
103
233
34
76
1,933
675
2,096
600
3,223
3,188
1,160
2,100
1,290
34
53
48
55
Yhteensä
Kuopion lääni.
K a r t t u l a n  kappeli,
S o  u r u n  te h d a s .................................
K i t e e n  pitäjä, poikakoulu . . . .
tyttökoulu . . . .
K o n t i o l a h d e n  p i t ä j ä ......................
K u o p i o n  maaseurakunnan, poikak. .
tyttök. .
K u u s j ä r v e n  kappeli............................
L e p p ä v i r r a n  pitäjä, poikakoulu. .
tyttökoulu . .
S o r s a k o s k e n  s a h a ......................
W a r k a u d e n  tehdas, poikakoulu .
tyttökoulu .
L i p e r i n  p i tä jä .......................................
Ni l s i ä n  pitäjä, J u v a n  tehdas. . . 
P i e l i s j ä r v e n  pitäjä poikakoulu .
tyttökoulu. .
R a u t a l a m m i n  pitäjä,
H a a p a m ä e n  piirikunta . . . .  
T o h m a j ä r v e n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu . 
W ä r t s i l ä n  tehdas, poikakoulu .
tyttökoulu . .
14
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
—
31
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
1
1
1
1
1
—
—
22
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
]
1
1
1
1
1
1
1
1
15,600
400
![ 1 , 0 0 0
600
 ^ 1,000
600
600
400
600
£ 1,600
600
600
j 1,000
600 
 ^ 1,000
1 1,000
—
13,196
260
600
531
107
484
440
685
600
3,290
945
190
569
2,400
1,066
46
85
36
50
15
50
772
2
4,802
158
1,800
461
470
70
74
88
29,569
660
1,600
1,133
5,909
1.084  
1,040
1.085 
1,200
4,890
1,704
790
2,800
1,630
3,870
2,066
16
85
74
36
38
15
50
Yhteensä 7 7 7 — 21 — — 7 14 11,600 — 12,169|36 7,694 62| 31,463 98
18
19
Opettajakunta. Opettajakunnan palkat.
Opettajain lukum äärä. Opettajattarienlukum äärä.
Palkkaa
puhtaassa
rahassa.
V iljaa , ruoka- 
aineita, hei­
niä, halkoja  
y. m. yhteensä 
arviolta.
A suinhuonei­
ta,ryytim aata  
peltoa, niittyä 
y. m. etuja, 
jo tk a  arviolta 
vastaavat ra ­
hassa.
P alkkaetu ja
yhteensä.
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
V
arsinaisia.
V
irkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia.
E dellä m aini­
tuista oli.
V
arsinaisia.
V
irkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia.
Edellä 
mainituis­
ta  oli.
Sem
inaarin 
läpi 
käyneitä.
Y
liopistossa 
olleita.
M
uista 
elinkeinoista, 
tu
lleita.
sem
inaarin 
läpi 
käyneitä.
M
uista 
elinkeinoista 
tulleita.
Markkaa. p- Markkaa. P- M arkkaa P- M arkkaa. P-
R is t i in a n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyttökoulu . . .
L e iv o n m ä e n  k a p p e l i ......................
M ik k e l in  maaseurakunta poikakoulu.
tyttökoulu .
S u o n s a a r e n  köyhäinhuone . . . 
M ä n t y h a r ju n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu . . 
P ie k s ä m ä e n  pitäjä, poikakoulu. .
tyttökoulu . . 
H a a p a k o s k e n  kansakoulu . . . 
R a n t a s a lm e n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu. . 
S y s m ä n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyttökoulu . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
i
i
i
i
i
—
i
i
i
1
1
1
1
1
1
1
i
i
i
i
i
i
i
\ 1,000
600
600
400
600
972
712
750
700
800
600
400
( 1,000
— 240
20
393
313
280
280
75
580
370
945
— 200
30
195
195
100
100
80
100
75
130
150
375
---
---
1,440
650
1,188
908
600
1,072
812
1 ,110
1,080
950
1,330
900
2,320
__
Yhteensä 11 5 10 --- 6 12 3 8 7 19,814 — 6,828 — 3,582 30,224 ---
Kuoipon lääni.
K a r t t u la n  kappeli,
S o u ru n  tehdas . . . . . .  
K ite e n  pitäjä, poikakoulu . . . .
tyttökoulu . . .
K o n t io la h d e n  p itä jä ............................
K u o p io n  maaseurakunnan poikakoulu
tyttökoulu.
K u u s ja r v e n  k a p p e l i ............................'
L e p p ä v i r r a n  pitäjä, poikakoulu. .
tyttökoulu . .
S o r s a k o s k e n  saha ......................
W a rk a u d e n  tehdas, poikakoulu .
tyttökoulu .
L ip e r in  p i t ä j ä .................................  .
N ils iän  pitäjä, J u v a n  tehdas . . . 
P i e l i s j ä r v e n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu . .
R a u ta la m m in  pitäjä,
H aap am äen  piirikunta . . . .  
T o h m a jä rv e n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu. . 
W ä r t s i l ä n  tehdas, poikakoulu. .
tyttökoulu. . .
1
1
1
1
1
a
i
i
i
l
i
1
1
1
i
l
i
i
i
i
i
i
i
i
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
660 
600 
400 
880  
800 
600 
950  
600 
400 
1,200
£ 4,000
600
2,200
900
700
600 
( 2,300
1,200
800
—
30
250
100
40
20
95
520
350
210
400
100
20
20
305
—
70
60
125
200
100
75
320
120
400
390
300
100
100
95
300
300
300
—
760
910
500
1,005
1,040
720
1,120
1,440
870
1,600
4.600
1,000
2.600 
1,020
820
1,000
2,600
1,500
1,100
—
Yhteensä | 12  ! 3 n 2 2 4 6 4 6 20,390| 2,460 — 3,355 - 1 26,205 _
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Vakinaisten kansakoulujen 
lukumäärä. Kansakoulujen vuotuiset tulot.
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Ylempiä.
Alem
pia, 
i
Opetuskielen
suhteen. Omissa 
huoneissa. 
"
Vuokratuissa 
huoneissa.
Valtion-apua.
Apua kunnal­
ta luonnossa 
ja rahassa 
ynnä koulu- 
maksut yhteen 
laskettuna.
Korkoja lah­
joituksista, 
tuloja maati­
loista y. m. 
sekä vapaaeh­
toisia antia ja 
testamenttia.
Yhteensä.
Poikakouluja.
Tyttökouluja.
tyttölapsia 
varten.
Yhteisiä 
poika- ja
Suom
alaisia.
Ruotsalaisia.
Suom
alaisia 
ja 
ruotsalaisia.
Markkaa. p- Markkaa. P- Markkaa. P’ Markkaa. P-
Waasan lääni.
A l a h ä r m ä n  pitäjä..................................
A l a v u d e n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyttökoulu . . . 
K o k k o l a n  maaseurakunta . . . .
I l m a j o e n  p i t ä j ä .................................
K a u h a v a n  p i t ä jä .................................
K e u r u u n  pitä jä . . . . . . .
Mä n t ä n  k o u l u .................................
K i v i j ä r v e n  pitäjä,
K i n n u l a n  p iir ik u n ta ......................
K i v i j ä r v e n  piirikunta . . . .  
K o n g i n k a n k a a n  kappeli . . . .  
K r u u n u p y y n  pitäjä, poikakoulu. .
tyttökoulu . .
L a i h i a n  p i tä jä .......................................
L a p p a j ä r v e n  pitäjä,
K a u h a j ä r v e n  k o u l u ......................
La p u a n  p i t ä j ä .......................................
L a u k a a n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyt tökoulu. . . .
W ä h ä k y r ö n  p i t ä j ä ............................
L o h t a j a n  p i t ä j ä .................................
Mu l t i a n  k a p p e l i .................................
Mun s a l a n  p i t ä j ä .................................
Mu s t a s a a r e n  pitäjä, Weikarsin k. .
P e t ä j ä v e d e n  p i t ä j ä ............................
S a a r i j ä r v e n  p i t ä j ä ............................
P y l k ö n m ä e n  piirikunta . . . .
S e i n ä j o e n  k a p p e l i ............................
I s o n k y r ö n  p itä jä ..................................
^Vi i t a s a a r e n  p i t ä jä ............................
Y l i k a n n u k s e n  p i t ä j ä ......................
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
—
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
—
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
600 
\ 1,000
400
600
600
600
400
600
600
600
( 1,000
600
600
600
£ 1,000
600
400
600
600
600
400
600
600
600
600
600
600
—
468
579
300
1,215
698
60
710
460
30
270
51
13
1,550
87
300
285
50
40
397
40
163
50
510
400
75
5
60
60
20
25
75
62
40
1,113
1,460
377
600
100
100
400
205
12
250
14
47
140
48
8
22
60
75
1,108
2,692
700
1,815
2,758
1,037
1,000
1,410
1,160
630
1,670
651
613
600
2,550
687
905
885
612
650
440
997
890
777
698
1,110
1,140
75
53
60
68
22
20
25
60
75
37
Yhteensä 3 3 24 — 25 5 — 20 10 16,600 — 8,729 82 4,860 13 30,189 95
Oulun lääni.
H a a p a v e d e n  p i tä jä ............................
K e m i n  pitäjä, poikakoulu . . . .
tyttökoulu . . . .
L i mi n g a n  p i t ä j ä .................................
P u d a s j ä r v e n  p i t ä jä ............................
R o v a n i e m e n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu . .
1
1
1
1
1
1
1
—
1
1
1
1
1
1
1
—
—
1
1
1
1
1
1
1
600 
\ 1,000
600
600
£ 1,000
—
370
396
675
800
—
40
—
600
1,370
996
1,275
1,840
—
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Opettajakunta. Opettajakunnan palkat.
Opettajain lukumäärä. Opettajattarienlukumäärä.
Palkkaa
puhtaassa
rahassa.
Viljaa, ruoka- 
aineita, hei­
niä, halkoja 
y. m. yhteensä 
arviolta.
Asuinhuonei­
ta,ryytimaata, 
peltoa, niittyä 
y. m. etuja, 
jotka arviolta 
vastaavat ra­
hassa.
Palkkaetuja
yhteensä.
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Varsinaisia.
Virkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia.
Edellä maini­
tuista oli.
Varsinaisia.
Virkaa 
tekeviä ja 
apulaisia.
Edellä 
mainituis­
ta oli.
Sem
inaarin 
läpi 
käyneitä.
Yliopistossa 
olleita.
Muista 
elinkeinoista 
tulleita.
Sem
inaarin 
läpi 
käyneitä.
Muista 
elinkeinoista 
tulleita.
Markkaa. p- Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P-
Waasan lääni.
A l a h ä r m ä n  pitäjä.................................. 1 1 1 1 700 468 75 100 1,268 75
A l a v u d e n  pitäjä, poikakoulu . . . 1 --- 1 --- — ---- --- --- --- 600 — 218 50 300 — 1,118 50
tyttökoulu . . . __ __ _ --- __ 1 _ 1 --- 400 — 46 — — .— 446 __
K o k k o l a n  maaseurakunta . . . -- --- -- — --- 1 --- 1 400 — 100 — 100 — 600 ---
I l m a j o e n  p i t ä j ä ................................. 1 2 1 2 ,-- --- --- --- 600 — 661 60 130 — 1,391 60
K a u h a v a n  p i t ä jä ................................. 1 — 1 --- — --- --- --- --- 600 — 640 — — — 1,240 ---
K e u r u u n  pitäjä. . . . . . 1 __ 1 --- __ --- __ --- --- 712 — 148 25 150 — 1,010 25
Mä n t ä n  k o u l u ................................. — — — — — 1 — 1 --- 800 — — — — — 800 —
K i v i j ä r v e n  pitäjä,
K i n n u l a n  p iir ik u n ta ...................... 1 __ __ _ 1 __ __ __ __ 900 __ 290 __ 120 __ 1,310 _
K i v i j ä r v e n  piirikunta . . . . 1 — --- --- 1 --- --- --- --- 600 — 190 — 270 — 1,060 __
K o n g i n k a n k a a n  kappeli . . . . — i --- --- 1 — --- --- --- 600 — 300 — 100 — 1,000 ---
K r u u n u p y y n  pitäjä, poikakoulu. .
tyttökoulu . .
— i --- --- 1 ---
1
---
1 £ 1,090 — 100 — 350 — 1,540
---
L a i h i a n  p i tä jä ....................................... 1 — 1 — — — — 643 — 563 — 140 — 1,346 —
L a p p a j ä r v e n  pitäjä,
K a u h a j  a rven k o u l u ...................... 1 1 600 __ 300 __ 50 .__ 950 __
L a p u a n  p i t ä j ä ....................................... 1 — 1 — -t- — — — 800 — 300 — 200 — 1,300 —
L a u k a a n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyt tökoulu. . . .
1 — 1
1 1 \ 1,300 — 1,130 — 120 — 2,550 —
W ä h ä k y r ö n  pitäjä ............................ 1 __ 1 __ __ _ __ 600 __ 553 __ 100 __ 1,253 __
L o h t a j a n  p i t ä j ä ................................. — — — — 1 —
1 --- 1 600 — 212 — 40 — 852 —
Mun s a l a n  p i t ä j ä .................................
1
1 z
1
1 z z __
o o o
600 z 232 10 __
ooÖ
832 10
Mu s t a s a a r e n  pitäjä, W e i k a r s i n  k. __ 1 __ 1 __ __ — __ 650 — 135 — 100 — 885 —'
P e t ä j ä v e d e n  p i t ä j ä ............................ __ __ «_ — .— — 1 1 --- 400 — 130 50 — 580 —
S a a r i j ä r v e n  p i t ä j ä ............................ — 1 --- I — 1 * — 1 600 — 287 — 80 .— 967 —
P y l k ö n m ä e n  piirikunta . . . . 1 — --- — 1 — __ — --- 600 — 450 — 150 — 1,200 —
S e i n ä j o e n  k a p p e l i ............................ 1 __ . --- — 1 — -- — --- 600 — 195 — 45 — 840 —
I s o n k y r ö n  p itä jä .................................. 1 __ 1 — — — 2 — 2 600 — 345 — 127 -— 1,072 —
W i i t a s a a r e n  p i t ä jä ............................ 1 1 __ __ — __ — --- 600 — 360 — 150 — 1,110 —
Y l i k a n n u k s e n  p i t ä j ä ...................... 1 — — — 1 — --- — 800 — 150 — 50 — 1,000 —
Yhteensä 19 7 12 14 3 7 4 6 18,880 8,505 20 3,022 30,407 20
Oulun lääni.
H a a p a v e d e n  p i tä jä ............................ 1 1 600 630 100 1,330
K e mi n  pitäjä, poikakoulu . . . . — 1 — 1 — — — _ 700 — 380 — ' 150 — 1,230 —
tyttökoulu . . . . — ____ __ __ __ 1 — 1 __ 500 — 380 — 150 — 1,030 —
L i mi n g a n  p i t ä j ä ................................. 1 — 1 ____ —. ____ — — ___ 677 37 402 — 318 — 1,397 37
P u d a s j ä r v e n  p i t ä jä ............................ 1 — 1 — — — — — — 700 — 500 — 110 — 1,310 —
R o v a n i e m e n  pitäjä, poikakoulu . . 1 1 ;
i i > 1,000 — 600 — 400 — 2,000 —tyttökoulu . . i 1
4
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Vakinaisten kansakoulujen luku­
määrä Kansakoulujen vuotuiset tulot.
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Ylempiä.
Alem
pia.
Opetuskielen
suhteen. Omissa 
huoneissa.
Vuokratuissa 
huoneissa.
Valtion apua.
Apua kunnal­
ta luonnossa 
ja rahassa 
ynnä koulu- 
maksutyhteen 
laskettuna.
Korkoja lah­
joituksista, 
tuloja maati­
loista y. m. 
sekä vapaaeh­
toisia antia ja 
testamenttia 
yhteensä.
Yhteensä.
Poikakouluja.
Tyttökouluja.
tyttöjä 
varten.
Yhteisiä 
poikia 
ja
Suom
alaisia.
Ruotsalaisia.
Suom
alaisia 
ja 
ruotsalaisia.
Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P-
S a lo n  p itä jä ............................................. 1 1 1 600 630 58 194 14 1,424 72
S im o n  k ap p eli.................................., — — 1 --- 1 --- — — 1 400 460 — 860
O u lu n  m a a se u ra k u n ta ...................... 1 — — — 1 — — 1 — 600 600 — — 1,200 —
Yhteensä 
Yksityisiä ylempiä kansakouluja.
3 2 5 10 7 3 5,400 3,931 244 14 9,565 72
E lim ä e n  pitäjä,
H ä m e e n k y lä n  kansakoulu . . . 
M ä n tsä lä n  pitäjä,
1 1 1
E h n ro o s ’in kansakoulu . . . .  
O rim a tt i la n  pitäjä,
1 1 — --- 2 --- — 2 — — — — — 2,515 67 2,513 67
P a k a a n  kylän kansakoulu . . . 
S o r t a v a la n  pitäjä,
1 1 1
J. S i i t o i s e n  kansakoululaitos . . 
W iip u r in  pitäjä, •
1 1 — --- 2 --- — 2 — — — — — 12,000 — 12,000 —
U u d e n k a r ta n o n  kasvatuslaitos . 1 1 9, 2
Yhteensä 3 3 2 — 8 — — 7 1 — — — — 14,513 67 14,513 67
Yhteensä kaikissa maaseurakunnissa.
Uudenmaan l ä ä n i ................................. 10 11 25 — 25 20 1 38 8 23,200 _ 11,738 15 2,778 78 37,716 93
Turun ia Porin l ä ä n i ............................ 8 8 12 --- 21 6 1 25 3 14,600 __ 8,698 90 1,426 15 24,725 5
Hämeenlinnan l ä ä n i ...................... 11 10 23 --- 44 — — 34 10 23,600 — 10,958 60 22,968 61 57,527 21
Wiipurin l ä ä n i ....................................... 15 10 8 --- 32 — — 22 11 17,266 67 19,304 73 5,468 38 42,039 78
Mikkelin l ä ä n i ...........................  . 14 13 4 --- 31 — — 22 9 15,600 — 13,196 46 772 70 29,569 16
Kuopion l ä ä n i ....................................... 7 7 7 -5— 21 — —. 7 14 11,600 — 12,169 36 7,694
4,860
62 31,463 98
W aasan l ä ä n i ....................................... 3 3 24 --- 25 5 — 20 10 16,600 __ 8,729 82 13 30,189 95
Oulun l ä ä n i ............................ . . 3 2 5 --- 10 — — 7 3 5,400 __ 3,931 58 234 14 9,565 72
Yksityisiä kansakouluja . , . . . 3 3 2 — 8 — — 7 1 — — — 14,513 67 14,513 67
Yhteensä 74 67 110| - 1 217 31 2 182 69 127,866 67 88,727 60 60,717 18 277,31l|45|
23
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
O pettajakunta. O petta jakunnan p a lk at.
Opettajain lukumäärä. Opettajattarienlukumäärä.
Palkkaa
puhtaassa
rahassa.
Viljaa, ruoka- 
aineita, hei­
niä, halkoja 
y m. yhteensä 
arviolta.
Asuinhuonei­
ta, ryytimaata, 
peltoa, niittyä 
y. m. etuja, 
jotka arviolta 
vastaavat ra­
hassa.
Palkkaetuja
yhteensä.
V
arsinaisia.
Virkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia.
Edellä maini­
tuista oli.
V
arsinaisia.
■Virkaa 
tekeviä 
ja 
apulaisia,
Edellä 
mainituis­
ta oli.Sem
inaarin 
läpi käy­
neitä.
Yliopistossa 
olleita.
M
uista 
elinkeinoista 
tulleita.
Sem
inaarin 
läpi käy­
neitä.
M
uista 
elinkeinoista 
tulleita.
Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P-
S a  Jo n p i tä jä .................................................. 1 ] 9 0 0 10 2 80 1 ,0 8 2
S i m o n  k a p p e l i ............................................ — — — — — 1 — 1 — 6 00 — 60 — 12 0 — 7 8 0 —
O u l u n  m a a s e u r a k u n t a ......................... 1 — i — — — — — — 8 0 0 — — — 5 5 0 — 1 ,3 5 0 —
Yhseensä 6 1 6 — 1 3 - 2 i 6 ,477 37 3 ,0 5 4 — 1 ,9 7 8 — 1 1 ,5 0 9 37
Yksityisiä ylempiä kansakouluja.
E l i m ä e n  p itäjä,
H ä m e e n k y l ä n  kansakoulu . . . i i 3 5 0 3 6 6 83 150 8 6 6 83
M ä n t s ä lä n  pitäjä,
E h n r o o s ’in kansakoulu . . . . 1 1 i i 1,300 120 280 1,700
O r i m a t t i l a n  p itä jä ,
P a k a a n  kylän kansakoulu . . . 1 1 70 2 4 0 30 3 4 0
S o r t a v a l a n  pitäjä,
J. S i i t o i s e n  kansakoululaitos. . 3 1 2 1 1 2 i 2 i 7 ,2 0 0 920 580 8,700
W i i p u r i n  p itä jä .
U ud en  k a r t a n  on kasvatuslaitos . 1 _ l _ . 1 i 2 ____ 2,200 _ 400 _ 2 5 0 _ 2,850 ____
Yhteensä 5 2 3 1 3 3 4 4 3 11 ,120 — 2 ,0 4 6 83 1,290 — 14,450 83
Yhteensä kaikissa maaseurakunnissa.
Uudenmaan l ä ä n i ................................. 18 6 6 1 17 12 11 5 18 2 8 ,1 3 0 8 ,4 3 9
4 ,9 6 2
55 5 ,2 4 2 41,811 55
T urun ja  P orin  l ä ä n i ............................... 11 6 6 1 10 9 2 3 8 1 7 ,1 4 0 60 — 4 ,1 3 2 50 2 6 ,2 3 5 10
H äm eenlinnan l ä ä n i ............................... 24 6 16 2 12 8 8 8 8 26,852 25 8 ,6 7 3 25 5,016 — 40,541 50
Wiipurin l ä ä n i ....................................... 16 3 14 — 5 13 3 10 6 28,049 —. 4 ,867 25 5,078 — 3 7 ,9 9 4 25
Mikkelin l ä ä n i ....................................... 11 5 10 — 6 12 3 8 7 19,814 — 6,828 — 3,582 — 3 0 ,2 2 4 —
Kuopion l ä ä n i ....................................... 12 3 11 2 2 4 6 4 6 20,390 — 2 ,4 6 0 — 3,355 — 26,205 —
Waasan l ä ä n i ....................................... 19 7 12 — 14 3 7 4 6 18,880 — 8.505 20 3,022 — 30,407 20
Oulun l ä ä n i ............................................ 6 1 6 — 1 3 — 2 1 6 ,477 37 3 ,0 5 4 — 1,978 — 11,509 37
Yksityisiä k a n sa k o u lu ja ...................... 5 2 3 1 3 3 4 4 3 11,120 — 2,046 83 1,290 — 14,456 83
Yhteensä 122 39 84 7 70 67 44 48 63 1 7 6 ,8 5 3 22 4 9 ,8 3 6 8 32,695 50 2 5 9 ,3 8 4 80
II. Tauluiiaineii osoitus
»
«
kansakoulujen oppilaista, oppiajasta ja opetusaineista lukuvuotena 1874—75.
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A)  K a u p u n k i e n
O p p i l a a t .
Sisään-kirj oitettuj en oppilaiden määrä 
tänä lukuvuotena. Niistä kävi koulua.
Oppilaiden ikä.
Ylemmissä ja val­
mistavissa kouluissa.
Alemmissa kansa­
kouluissa.
Yhteensä,
Koko lu­
kuvuoden.
Vähintäin 
4 kuu­
kautta.
Vähem­
min kuin 
4 kuu­
kautta.
Keski-ikä 
koulussa
Alin 
ikä-vuosi.
Korkein 
ikä-vuosi
Poikia. Tyttöjä. Poikia. Tyttöjä,
Uudenmaan lääni.
P o rv o o .
Ylempi poikakoulu . . . . 87 — — — 1 O-l A — — — — — —
Rouvasyhtiön tyttökoulu. . . — 123 — — S — — — — — —
T a m m isa a ri.
Ylempi kansakoulu . . . . 21 — — -nr- 21 17 4 10 9 15
Alempi » . . . . T i e t 0 j a P u u t t u u.
Seminaarin mallikoulu . . . — 57 — — 57 — — — — —
Hei siu k i. 1
Ylempi kansakoulu poikia vart. 341 ---• — — 1 11 o 1 7» » tyttöjä » — 325 — — S
o i i
Alempia kansakouluja . . . — — 223 190 1,231 1,019 100 106 9 7 12
Valmistavat ruotsalaiset koulut. .63 66 — .—
\ U
8 15Valmistava suomalainen koulu . 18 5 — —
Lov i i s a .
Ylempi kansakoulu . . .' . 33 — — — 29 4 — 12 10 15
Alempi » . . . . — — 33 12 1 143 — — — - ■— —
Rouvasyhtiön tyttökoulu. . . — 65 — — f 50 9 6 12 7 16
Yhteensä 563 641 256 202 1,662 1,115 119 116 - — —
Turun ja  Porin lääni.
Por i .
Ylempi kansakoulu poikia vart. 100 ■— — — 11 8 14
» » tyttöjä » — 113 — — ( 392 12 8 18
Alempi kansakoulu . . . . — — 99 80 { 9 6 13
M a r i a n h a m i n a .
Ylempi kansakoulu . . . . 5 32 1 — — 37 33 — 4 7 6 14
U u s i k a u p u n k i .
Ylempiä kansakouluja . . . 93 113 _ __ i 304 ä76 15 13 10 15Alempi kansakoulu . . . . — — 54 44 ( 5
Ra uma .
Ylemmät suomalaiset kansak . 33 32 __ _ è ~ . 11 12Ylempi ruotsalainen kansakoulu. 18 17 __ __
f 185
£ 74 15 8 16
Alempi kansakoulu . . . . — — 46 46 61 24 — 8 6 10
Turku.
Ylempi kansakoulu poikia vart. 
» » tyttöjä »
184
167
— —
\ 670 ( 292 ■ 22 37 12 9 16Alempi kansakoulu . . . . — — 175 175 l
Valmistava k o u lu ...................... 10 — — — ) — — — — — —
Yhteensä 443 474 374 297 1,588 736 76 65/ - — —
27
k a n s a k o u l u t .
Luokkien 
eli 
osastojen 
lukum
äärä.
Oppiaika.
O p p i a i n e e t .
(Numerot osoittavat kuinka monessa koulussa allamainittuja 
aineita on opetettu.)
Viikkoja 
vuodessa.
Päiviä 
viikossa.
Tuntia 
päiväsBä.
U
skontoa.
Äidinkielen 
lukem
ista.
K
irjoitusta.
M
aantiedettä.
H
istoriaa.
Luvunlaskua.
M
ittausopillista 
m
uoto- 
oppia 
y. 
m
.
Luonnontiedettä
Piirustusta.
Laulua.
V
oim
istelua.
K
äsityötä.
Vieraita 
kieliä.
Uudenmaan lääni.
P o r v o o .
Ylempi poikakoulu . . . .  
Rouvasyhtiön tyttökoulu . .
T a m m isa a r i.
Ylempi kansakoulu . . . .  
Alempi » . . . .  
Seminaarin mallikoulu . . .
H e is in  ki.
Ylempi kansak. poikia varten .
» » tyttöjä » 
Alempia kansakouluja . . . 
Valmistavat ruotsalaiset koulut. 
Valmistava suomalainen koulu.
Lo vi is a.
Ylempi kansakoulu . . . .  
Alempi » . . . .  
Rouvasyhtiön tyttökoulu . . .
2
3
1
3
8
8
9
3
1
2
2
2
34
34
34
36
36
36
36
36
33
33
33
6
6
6
T
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
i
5
5
4
1 2 -5
4— 5
4
5
1
1
1
e
1
2 
2 
9
1
1
1
1
1
]
t
1
2
2
9
1
1
1
1
1
1
j
1
2 
2 
9
1
1
1
1
1
1
a
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
P
1
2
2
9
1
1
1
1
u
1
2
1
1
1
1 t 
1
2
2
1
1
t
1
2
2
9
1
i
1
1
1
u
1
2
2
9
1
1
u
1
2
2
9
1
1
1
1
2
9
1
1
—
Yhteensä 44 — — — 20 20 20 10 7 20 6 6 18 19 16 15 ---
Turun ja  Porin lääni.
P o ri.
Ylempi kansak. poikia varten . 5 35 6 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 — ---
» » tyttöjä » . 6 35 6 0 2 2 2 2 2 2 2 .2 2 2 2 2 --
Alempi kansakoulu . . . • 6 35 6 4 4 4 4 — — 4 — — 3 4 4 4 _
M a ria n h a m in a .
1Ylempi kansakoulu . . . . 1 37 6 0 1 1 1 1 1 1 — — — 1 — ---
U u sik a u p u n k i.
37 4Ylempiä kansakouluja . . . 5 6 6 4 4 4 4 4 4 4 — 4 4 4 ---
Alempi kansakoulu . . . . 3 37 6 2 — 6 2 2 2 — — 2 — — — 2 2 2 —:
Raum a.
2 2 2 1Ylemmät suomal. kansakoulut. 6 32 6 5 2 2 2 2 2 2 1 —
Ylempi ruotsalainen kansakoulu. 3 32 6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alempi kansakoulu . . . . 2 40 6 6. 1 1 1 1 — 1 — — — 1 1 1 —
T urku.
Ylempi kansakoulu poikia vart. 6 36 6 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 _ __
» » tyttöjä » 6 36 6 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 —
Alempi kansakoulu . . . . — 36 6 4 6 6 6 — — 6 — — 6 6 6 6 —
Valmistava k o u lu ...................... 1 36 6 3 — — — —■ — — — — — — — — —
Yhteensä | 50 — — — 29 29 29 j 17 16 29 !4  1 9 24 1 29 1 28 24 3
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O p p i l a a t .
SisSän-kirjoitettujen oppilaiden määrä 
tänä lukuvuotena.
Niistä kävi koulua. Oppilaiden ikä.
Ylemmissä ja val­
mistavissa kouluissa.
Alemmissa kansa­
kouluissa.
Koko lu- 
îuvuoden.
Vähintäin 
4 kuu­
kautta.
Vähem­
min kuin 
4 kuu­
kautta.
Keski-ikä 
koulussa.
Alin 
ikä-vuosi.
Korkein 
ikä-vuosi.
Poikia. Tyttöjä. Poikia. Tyttöjä.
Yhteensä.
Hämeenlinnan lääni.
T a m p e r e .
Ylempi kansak. poikia varten .
» » tyttöjä » . 
Alempi kansakoulu . . . .
60
53
45 8
166 133 33 — \ 11
9
7
7
18
11
H ä m e e n l i n n a .
Ylempi kansak. poikia varten .
» » tyttöjä » . 
Alempi kansakoulu . . . .
40
48
41 39 S 168 — — — — —
Yhteensä 100 101 86 47 334 133 33 ' — — — —
Wiipurin lääni.
Hami na .
Ylempi kansak. poikia varten .
» » tyttöjä » . 
Alempi kansakoulu . . . .  
Kreikkalais-venäläin. kansak. .
35
24
31
11
18
13
\
4
)
132 106 14 12 L 119
10
9
7
7
14
13
13
W i i p u r i .
Ylempi kansak. poikia varten .
» » tyttöjä » . 
Alempia kansakouluja . . . 
Kreikkalais-venäläinen kansak.
105
141
T i e t 0
\
j
246
211
a
1 290  
)
P
121
1 u
46
; t i
\ ”
9
u.
8
6
17
13
L a p p e e n r a n t a .
Ylempi kansak. poikia varten .
» » tyttöjä » . 
Alempi kansakoulu . . . .
30
23
19 10
1
/
82
24 
13
25
6
10
4
10
12
7
8
9
6
14
15 
9
Yhteensä 170 188 61 41 671 458 151 62 — — —
Mikkelin lääni.
He i n o l a .
Ylempi kansak. poikia varten . 
.» » tyttöjä » .
40
7 _
—
s 47 34 9 4 11 7 17
M i k k e l i .
Ylempi kansak. poikia varten .
» » tyttöjä » . 
Alempi kansakoulu . . . .
— — — — »/
;
49 39 8 2 10 7 13
Yhteensä | 40 7 — — 96 73 17 e — —
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Luokkien 
eli 
osastojen 
lukum
äärä.
Oppiaika.
O p p i a i n e e t .
(Numerot osoittavat kuinka monessa koulussa allamainittuja 
aineita on opetettu.)
Viikkoja 
vuodessa.
Päiviä 
viikossa.
Tuntia 
päivässä.
U
skontoa.
Äidinkielen 
lukem
ista.
Kirjoitusta.
M
aantiedettä.
H
istoriaa.
Luvunlaskua.
M
ittausopillista 
m
uoto- 
oppia 
y. 
m
.
Luonnontiedettä
Piirustusta.
Laulua.
Voim
istelua.
Käsityötä.
Vieraita 
kieliä.
Hämeenlinnan lääni.
T a m p e r e .
Ylempi kansak. poikia varten .
» » tyttöjä » . 
Alempi kansakoulu . . . .
H ä m e e n l i n n a .
Ylempi kansak. poikia varten .
» » tyttöjä » . 
Alempi kansakoulu . . . .
3
3
2
1
2
2
36
36
36
35
35
35
6
6
6
6
6
6
4— 6
4— 6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
—
Yhteensä 13 — — — 6 6 6 4 3 6 i 3 6 6 3 2 —
W iipurin lääni.
Hami na .
Ylempi kansak. poikia varten . 1 32 6  ^ 4-6
1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 — —
» » tyttöjä » . 1 32 6 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 —
Alempi kansakoulu . . . . 2 32 6  ^2-4
1 1 l 1 — 1 — — 1 1 1 1 —
Kreikkalais-venäläin. kansak. . 2 32 6 1 1 1 1 — 1 — — 1 1 1 1 1
W i i p u r i .
Ylempi kansak. poikia varten . 4 36 6 5 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 —
- » » tyttöjä » . 4 36 6 5 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 —
Alempia kansakouluja . . . 
Kreikkalais-venäläinen kansak.
8 36 6
T
4
i
6
e
6
t c
6
j a
" " 6
P a i L  t
6
t
6
u
6
u.
6
L app e e n r a n  ta.
1 1 1 1 1Ylempi kansak. poikia varten . 1 32 6 5 1 1 1 — 1 1 — —
» » tyttöjä » . 2 32 6 5 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 —
Alempi kansakoulu . . . . 2 32 6 5 1 1 1 — — 1 — 1 — 1 — 1 —
Yhteensä 27 — - — — 15 15 15 8 5 15 3 7 14 15 14 13 1
M ikkelin lääni.
H e i n o l a .
Ylempi kansak. poikia varten . 1 32 6 3— 5 1 1 1 1 — 1 — — 1 1 1 — —
» »  tyttöjä » . 1 32 6 3— 5 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 —
M i k k e l i .
Ylempi kansak. poikia varten . k 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 l —
» » tyttöjä » .  
Alempi kansakoulu . . . .
} 3 
;
35 6 5 1
1
1
1
l
1
1 1 1
1
1
—
1 1
1
1
1
1
1 z
Yhteensä 5 — — 5 5 5 1 4 3 1 5 2 1 1 4 1 5 1 5 1 4 15
—
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O p p i l a a t .
Sisään-kirjoitettujen oppilaiden määrä 
tänä lukuvuotena.
Niistä kävi koulua. Oppilaiden ikä.
Ylemmissä ja  val­
mistavissa kouluissa.
Alemmissa kansa­
kouluissa.
Yhteensä.
Koko lu­
kuvuoden.
Vähintäin 
4 kuu­
kautta.
Vähem­
min kuin 
4 kuu­
kautta.
Keski-ikä 
koulussa.
Alin 
ikä-vuosi.
Korkein 
ikä-vuosi.
Poikia. Tyttöjä. Poikia. Tyttöjä.
Kuopion lääni.
K u o p io .
Ylempi kansak. poikia varten . 53
49
— — 11 8 15
» » tyttöjä » . — — — 356 343 8 5 12 9 15
Alempia kansakouluja . . . — — 116 138 1 10 6 15
Yhteensä 53 49 116 138 356 1 343 8 5 — —
Waasan lääni.
K o k k o la .
Ylempi kansak. poikia varten . 23 — — — 22 — 1 11 9 14
» » tyttöjä » . — 21 — — V/ 98 19 2 — 12 9 15
Alempi kansakoulu . . . . — — 30 24 f 54 — — 9 7 13
P ie t a r s a a r i . .
Ylempi kansak. poikia varten . 31 — — —
6» » tyttöjä » . — 34 — — V/ 121 92 8 21 9 14
Alempi kansakoulu . . . . — ■— 29 27 )
J y  v ä s k y l  ä.
Seminaarin mallikoulut . . . — -— — — 144 --- — — — --- --
K r i s t i i n a n k a u p u n k i .
Ylempi kansak. poikia varten . 68 — — — ) 1 QQ 62 4 2 11 8 15
» » tyttöjä » . — 71 — — $ i oy 52 18 1 12 7 16
Alempi kansakoulu . . . . — — — ■— 41 33 7 1 8 6 11
N i k o l a i n k a u p u n k i .
Ylempi kansak. poikia varten . 48 — — — 13 9 18
» » tyttöjä » . 
Alempia kansakouluja . . . 1 _
63
81 91
11
f1
283 265 16 2
12
9
9
6
18
12
Brändöön kansakoul u. . . . ; 12 6 15
U u s i  K a r l e b y .
Ylempi kansakoulu . , . . — 39 — — I 79 11 7 14Alempi kansakoulu . . . . — — 25 15 S
( y 8 6 13
Yhteensä
Oulun lääni.
R aahe.
Ylempi suomalainen kansak. .
» ruotsalainen » . 
Alempia kansakouluja . . .
K a j a a n i .
Ylempi kansakoulu . . . .
170
1
6
32
228
29
13
27
165
67
157
75
\
t
1
905
191
59
678
177
52
55
2
7
28
12 9
9
6
6
13
13
31
Luokkien 
eli 
osastojen 
lukum
äärä.
Oppiaika.
O p p i a i n e e t .
(Numerot osoittavat kuinka monessa koulussa allamainittuja 
aineita on opetettu.)
Kuopion lääni.
K uo pi o .
Ylempi kansak. poikia varten .
» » tyttöjä » . 
Alempia kansakouluja . . .
Viikkoja 
vuodessa.
Päiviä 
viikossa.
j 
Tuntia 
päivässä.
U
skontoa.
Äidinkielen 
lukem
ista.
Kirjoitusta.
M
aantiedettä.
H
istoriaa.
I
Luvunlaskua.
M
ittausopillista 
m
uoto- 
oppia 
y. 
m
.
Luonnontiedettä.
Piirustusta.
Laulua.
Voim
istelua.
Käsityötä.
!
Vieraita 
kieliä.
2
2
4
36
36
36
6
6
6
5
5
4
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
i
i
1
1
2
i 1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
i
1
2
__
Yhteensä
Waasan lääni.
8 4 4 4 4 2 4 i 4 4 4 4 4
K o k k o l a .
Ylempi kansak. poikia varten . 1 34 6 6 1 1 1 1X 1 1 i — 1 1 1 — ---
» » tyttöjä » . 1 34 6 6 1 1 1 1 1 1 — — 1 l — 1 ---
Alempi kansakoulu . . . .  
P i e t a r s a a r i .
2 34 6 3 —4 1 1 1 1 1 1 1
Ylempi kansak. poikia varten . 1 32 6 4 —6 1 1 1 1 1 1 i 1 — 1 1 — 1
» » tyttöjä » . 1 32 6 4— 6 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 ---
Alempi kansakoulu . . . . 1 32 6 3— 4 1 1 1 — — 1 — — 1 1 1 — ---
J y v ä  s k y  lä..
Seminaarin mallikoulut . . . 13 — — — 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 i 4 ---
K r i s t i i n a n k a u p u n k i .
Ylempi kansak. poikia varten . 2 34 6 5 - 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — ---
» » tyttöjä » . 2 34 6 5 - 6 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 ---
Alempi kansakoulu . . . . 2 34 6 5— 6 1 1 1 — — 1 — — — 1 — — _
N i k o l a i n k a u p u n k i .
Ylempi kansak. poikia varten . 2 34 6 5— 6 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 1 — ---
» » tyttöjä » . 2 34 6 5— 6 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 ---
Alempia kansakouluja . . . 6 34 6 5— 6 2 2 2 — — 2 — — 1 2 1 1 - - .
Brändöön kansakoulu . . . . 3 34 6 5— 6 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 —
Uus i  K a r l e b y .
Ylempi kansakoulu . . . . 2 20 6 7 1 1 1 1 — 1 — 1 1 I — 1 ---
Alempi kansakoulu . . . . 2 19 6 5 1 1 1 — — 1 — — 1 1 1 1 ---
Yhteensä 43 — — — 20 20 20 14 10 20 6 10 16 20 16 13 1
Oulun lääni.
R a a h e .  -
Ylempi suomalainen kansak. . 2 34 6 4 —6 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 ---
» ruotsalainen » . 2 34 6 4 6 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 __
Alempia kansakouluja . . . 4 34 6 1— 3 2 2 2 — — 2 — — 1 1 1 1 ---
K a j a a n i .  ■
Ylempi kansakoulu . . . . 3 33 6 5 1 1 1 1 — 1 1 — — 1 1 1 ---
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T o rn io .
Ylempi kansakoulu . . . .
Onlu.
Ylempi kansakoulu . . . .  
Alempi kansakoulu . . . .
O p p i l a a t .
Siaään-kirj oitettuj en oppilaiden määrä 
tänä lukuvuotena.
N iistä käv i koulua. Oppilaiden ikä.
Y lem m issä ja  va l­
m istavi ssa kouluissa.
A lem m issa kansa­
kouluissa.
Yhteensä.
K o k o  lu­
kuvuoden.
Vähintäin  
4  kuu­
kautta.
Vähem ­
min kuin  
4  kuu­
kautta.
K
eski-ikä 
koulussa
1
 
Alin 
ikä-vuosi.
K
orkein 
ikä-vuosi
Poikia. Tyttöjä. Poikia. T yttöjä.
32
54
41
74 62
73
 ^ 190 145 14 31 10 7 16
Yhteensä 125 110 141 137 513 374 23 43 — — —
Yhteensä kaikissa kaupungeissa.
Uudenmaan l ä ä n i ............................ 563 641 256 202 1,662 1,115 119 116 — — —
Turun ia Porin lä ä n i...................... 443 474 374 297 1,588 736 76 65 — — —
Hämeenlinnan l ä ä n i ...................... 100 101 86 47 334 133 33 — — ■ — —
Wiipurin lääni . . . . . . . 170 188 61 41 671 458 151 62 — — —
Mikkelin l ä ä n i ................................. 40 7 — — 96 73 17 6 — — —
Kuopion l ä ä n i ................................. 53 49 116 138 356 343 8 5 — — —
Waasan l ä ä n i ................................. 170 228 165 157 905 678 55 28 — — —
Oulun lä ä n i ...................................... 125 110 141 137 513 374 23 43 — — —
Yhteensä 1,664 1,798 1,199 1,019 6,125 3,910 482 325 — — —
B) M a a s e u r a k u n t i e n
O p p i l a a t .
Lääni.
Sisään-kirjoitettujen oppilaiden 
m äärä tänä lukuvuotena.
Niistä kävi koulussa.
Oppilaita asui seuraavan  
m atkan päässä koulu­
paikasta.
Oppilaiden ikä.
Koulupiiri.
Poikia. Tyttöjä. Yhteensä:
K
oko 
lukuvuoden.
V
ähintäin 
4 
ku
u
­
kautta.
V
ähem
m
in 
kuin 
4 
kuukautta.
3: a 
virstaa 
vä­
hem
m
in.
3:n 
ja 
10:n 
virstan 
välillä.
10: n 
ja 
20: n 
virstan 
välillä.
20:ntä 
virstaa 
enem
m
in.
K
eski-ikä 
koulussa.
Alin 
ikä-vuosi.
K
orkein 
ikä-vuosi.
Uudenmaan lääni.
A n ja la n  pitäjä,
U m m eljo e n  kansakoulu . . 29 12 41 31 6 4 33 7 1 12 8 15
A r t j ä r v e n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu .
36
32
CC
4
0 9 50 9 59 9 — — 11 8 17
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T o rn io .
Ylempi kansakoulu . . . .
O u lu .
Ylempi kansakoulu . . . .  
Alempi kansakoulu . . . .
Luokkien 
eli 
osastojen 
lukum
äärä.
Oppiaika.
O p p i a i n e e t .
(Numerot osoittavat kuinka monessa koulussa allamainittuja 
aineita on opetettu.)
Viikkoja 
vuodessa.
Päiviä 
viikossa.
Tuntia 
päivässä.
U
skontoa.
Äidinkielen 
lukem
ista.
K
irjoitusta.
11 
M
aantiedettä.
H
istoriaa.
Luvunlaskua.
1 
M
ittausopillista 
m
uoto- 
oppia 
y. 
m
.
Luonnontiedettä.
Piirustusta.
Laulua.
V
oim
istelua.
K
äsityötä.
Vieraita 
kieliä.
3
2
3
30 
 ^ 34
6
6
2 -  4 
3— 5
1
1
1
1
1
l
1
1
1
i
i
1
1
1
1
1
i
1
1 1
l
1
1
1
1 1
1
1
Yhteensä 19 — — — 8 8 8 5 4 8 4 2 5 7 5 6 1
Yhteensä kaikissa kaupungeissa.
Uudenmaan l ä ä n i ............................ 44 _ _ _ 20 20 20 10 7 20 6 6 18 19 16 15 _
Turun ja  Porin lään i...................... 50 --- --- --- 29 29 29 17 16 29 14 9 24 29 28 24 3
Hämeenlinnan l ä ä n i ...................... 13 --- --- --- 6 6 6 4 3 6 1 3 6 6 3 2 —
Wiipurin lä ä n i ................................. 27 --- --- --- 15 15 15 8 5 15 3 7 14 15 14 13 1
Mikkelin l ä ä n i ................................. 5 --- --- --- 5 5 5 4 3 5 2 1 4 5 5 4 .—
Kuopion l ä ä n i ................................. 8 --- --- --- 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 —
W aasan l ä ä n i .................................... 43 --- --- --- 20 20 20 14 10 20 6 10 16 20 16 13 1
Oulun lääni ....................................... 19 — — 8 8 8 5 4 8 4 2 5 7 5 6 1
Yhteensä 209 --- — 107 107 107 66 50 107 37 42 91 105 91 81 6
k a n s a k o u l u t .
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Luokkien 
eli 
osastojen 
lukum
äärä.
Op p i a i k a .
O p p i a i n e e t .
(Numerot osoittavat kuinka monessa koulussa allamainittuja aineita 
on opetettu.)
Viikkoja 
vuodessa.
Päiviä 
viikossa.
Tuntia 
päivässä.
i
U
skontoa.
Äidinkielen 
lukem
ista.
KiijoitU
8ta.
M
aantiedettä.
H
istoriaa.
Luvunlaskua.
M
ittausopillista 
m
uoto- 
oppia 
y. 
m
.
Luonnontiedettä.
Piirustusta.
Laulua.
Voim
istelua.
Käsityötä.
Uudenmaan lääni.
A n j a l a n  pitäjä,*
U m m e l j o e n  kansakoulu . . 3 35 6 5 1 1 1 1 1 1 — — — 1 — ---
A r t j ä r v e n  pitäjä, poikakoulu . 1 34 6 5 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 ---
tyttökoulu . 2 34 6 5 1 1 1 1 1 1 — 1 — 1 — 1
34
O p p i  1 a a t.
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Sisään kirjoitettujen oppilaiden 
määrä tänä lukuvuotena.
Niistä kävi koulussa.
Oppilaita asui seuraavan 
matkan päässä koulu­
paikasta.
Oppilaiden ikä.
Poikia. Tyttöjä. Yhteensä.
Koko 
lukuvuoden.
Vähintäin 
4 
kuu­
kautta.
Vähem
m
in 
kuin 
4 
kuukautta.
3: a 
virstaa 
vähem
­
m
in.
3:n 
ja 
lO:n 
virstan 
välillä.
10:n 
ja 
20: n 
virstan 
välillä.
20:ntä 
virstaa 
enem
­
m
in.
Keski-ikä 
koulussa.
Alin 
ikä-vuosi,
Korkein 
ikä-vuosi.
P o r n e e s i n  k a p p e li ................................ 37 23 60 53 4 3 46 1 4 1 2 8 15
D e g e r b y y n  kappeli . . . . 2 1 4 25 8 10 7 19 5 1 — 13 9 18
E l i m ä e n  pitäjä,
Mus t i l a n  ia P e i p p o l a n  piiri,p.k. 32 —
 ^ 66 37 11 18 44« r  r  r  ? Jrtyttökoulu. — 34 2 1 — 1 12 8 15
E s p o o n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu . .
37
33  ^ 7 0 50 14 6 30 34 6 — 12 9 16
H e l s i n g i n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu .
50
29 1 79 55 4 2 ° 48 21 10 — 1 1 8 1 6
K ô n i g s t e d t ’in koulu . . . 2 0 18 38 36 — 2 25 3 __ __ 11 8 16
I n g o n  pitäjä . . . .  . . 2 4 6 30 19 — 11 •20 9 1 __ 10 8 15
I i t i n  pitäjä, poikakoulu . . . 59 __
1 10 2 37 20 28tyt tökoulu. . . . 43 45 29 32 13 11 7 17
K a r j a n  pitäjä, M u s t i o n  tehdas. 45 2 1 66 4 0 23 3 45 15 6 __ 13 10 17
K a r j a l o h j a n  pitäjä . . . . 47 24 71 — — — 23 48 __ _ _ 13 8 16
K i r k k o n u m m e n  pit., poikak. . 20 __
 ^ 39 1 8tyttök. . 1 9 14 7 12 2 2 5 — 12 8 16
L i l j e n d a a l i n  kappeli, poikak. .
• tyttök. .
38
4 0 1 78 13 24 4 1 45 28 1 4 13 8 18
L o h j a n  pitäjä, poikakoulu . . 32 —
l  52 2 0 15 17 15 19 18 12 18tyttökoulu. . . — 20 — 9
ruotsal. koulu . T e t o j a p u u t t u u.
M y r s k y l ä n  pitäjä, ruotsal. koulu. 12 18 30 25 5 8 15 7 __ 12 10 14
suomal. » . 26 19 45 39 — 6 36 6 3 __ 12 10 1 4
N u m m e n  k a p p e l i ...................... 40 3 1 7 1 3 4 4 2 4 16 46 8 1 1 2 9 16
N u r m i j ä r v e n  pitäjä , . . . 36 23 59 — — 59 47 11 1 __ 11 6 16
R a a l a n  koulu . . . .  . 24 26 50 __ 17 33 37 13 __ _. 1 2 6 15
O r i m a t t i l a n  pitäjä,
H e i n ä m a a n  piirikunta . . . 22 14 36 — — .— — --- __ __ —. — --
J ä r v i k u n n a n  » . . , 13 1 5 28 11 10 7 19 9 __ . 10 7 16
K i r k o n k y l ä n  » . . . 17 36 53 — __ __ __ __ ___ __ __ __ __
K u i v a n  n o n  » . . . 37 26 63 .__ __ __ __ __ — __ __ ...... .
L u h t i k y  Iän » . . . 9 12 21 3 14 4 15 3 3 _ __ 7 16
P e r n a j a n  pitäjä,
V a n h a n k y l ä n  piirikunta. . — 43 43 16 17 10 2 4 12 7 __ 1 0 9 20
Grislomin » . . 11 26 37 2 4 — 1 3 31 6 __ __ 11 8 17
H ä r k ä p ä ä n  » . . ' — 5 4 54 1 0 1 0 34 9 41 __ 4 12 10 15
S a r v l a h d e n  » . . 21 25 46 42 3 1 43 3 _ _ 12 9 15
P u s u l a n  k ap p eli............................ 24 8 32 14 11 7 1 4 10 8 __ 12 8 16
P y h ä j ä r v e n  kappeli . . . . 25 13 38 __ 36 2 32 1 3 2 8 7 15
S a m m a t i n  k a p p e li ................................ 20 16 36 ---- __ __ __ __ __ __ __ __
S i p o o n  p i tä jä ................................................ 4 42 46 26 1 5 5 23 23 ■ t __ 12 8 16
S i u n t i o n  p i t ä j ä ........................................ 26 — 26 16 7 3 12 14 • __ __ 12 9 16
V i h d i n  pitäjä, poikakoulu . . 21 —
£ 35 10 16 17
11 9 16
.. tyttökoulu . . . 
Os t e r s u n d o m ’in kappeli . . .
— 14 9 14 4 13 8 16
27 25 52 35 14 3 28 24 — — 11 6 17
Yhteensä 942 844 1 ,7 8 6 7 0 8 4 2 6 393 9 1 0 538 125 j 251 - 1 - 1 —
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Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Luokkien 
eli 
osastojen 
lukum
äärä.
O p p i a i k a .
O p p i a i n e e t .
(Numerot osoittavat kuinka monessa koulussa allamainittuja aineita 
on opetettu.)
Viikkoja 
vuodessa.
Päiviä 
viikossa.
Tuntia 
päivässä.
U
skontoa.
Äidinkielen 
lukem
ista.
Kirjoitusta.
M
aantiedettä.
H
istoriaa.
Luvunlaskua.
: 
M
ittausopillista 
m
uoto- 
1 
oppia 
y. 
m
.
Luonnontiedettä.
Piirustusta:
Laulua.
Voim
istelua.
Käsityötä.
P o r n e e s i n  k a p p e li...................... 3 34 6 6 i 1 1 1 1
D e g e r b y y n  kappeli . . . . •2 24 6 6 — 1 — --- 1
E l i mä e n  pitäjä,
Mus t i l a n  ja P e i p p o l a n  piiri, p.k. 2 29 6 5— 6 i 1 1 1 —
tyttökoulu 2 29 6 5— 6 — — -- 1
E s p o o n  pitäjä, poikakoulu . . 2 33 6 4— 6 — 1 1 1 1
tyttökoulu . . . 2 33 6 5— 6 — — 1 -- 1
He l s i n g i n  pitäjä, poikakoulu . 2 37 6 5 — — 1 --- —
tyttökoulu. . 2 37 6 5 — — 1 -- 1
K ô n i g s t e d t ’in koulu . . • 2 36 6 5 — — 1 --- 1
In go n p i t ä j ä ................................. 2 17 6 5 — 1 — --- 1
I i t i n  pitäjä, poikakoulu . . . 2 31 6 5 — 1 —■ --- —
tyttökoulu. . . . 2 31 6 5 — 1 — --- 1
K a r j a n  pitäjä, Mu s t i o n  tehdas. 2 22 6 5 — 1 — — --- 1
K a r j a l o h j a n  pitäjä. . . . . 2 34 6 5— 6 i 1 1 1
K i r k k o n u m m e n  pit., poikak. . 3 37 6 6 i — 1 -- 1
tyttök. . 3 37 6 6 — — l --- 1
L i l j e n d a a l i n  kappeli, poikak. . 1 27 6 6 — 1 1 —■
tyttök. . 1 27 6 6 — — — --- 1
L o h j a n  pitäjä, poikakoulu . . 2 30 6 5 — 1 — 1
tyttökoulu . . . 2 30 6 6 — 1 — 1
ruotsal. koulu . T i e t 0 j a p u u t t u u.
M y r s k y l ä n  pit., ruotsal. koulu. 2 . 42 6 5 — 1 1 --- —
suomal. koulu. 2 22 6 5 — I — --- —
Nu mme n  kappeli............................ 2 35 6 5— 6 — 1 1 1
N u r m i j ä r v e n  pitäjä, . . . . 2 16 6 6 — — — —
R a a l a n  k o u lu ...................... 2 36 6 5 — 1 — — 1
O r i m a t t i l a n  pitäjä,
H e i n ä m a a n  piirikunta. . . 2 36 6 6 i — 1 — —
J ä r v i  k u n n a n  » . . . — 41 6 6 — 1 1 —
K i r k o n k y l ä n  » . . . 3 — 6 6 — 1 1 — 1
K u i v  a n n o n  » . . . 3 — 6 — i 1 1 —■
L u h t i k y l ä n  » . . . 2 33 6 6 — 1 1 —
P e r n a j a n  pitäjä,
V a n h a n k y l ä n  piirikunta . 2 30 6 5 — 1 1 1
Grislomin » . . 2 24 6 5 i — 1 1
H ä r k ä p ä ä n  » . . 3 30 6 5 - 1 — — --- 1
S a r v i a h d  en » . . 2 25 6 6 i 1 1 1
P u s u l a n  k ap p eli............................ 2 30 6 5— 6 — 1 1 1
P y h ä j ä r v e n  kappeli . . . . 2 38 6 5 — — — —
S a m m a t i n  k a p p e li ...................... 2 30 6 5— 6 i 1 1 1
S i p o o n  p i tä jä ................................. 3 35 6 K — — 1 --- 1
S i u n t i o n  p i t ä j ä ............................ 2 34 6 4— 6 — 1 1 --- 1
W i h d i n  pitäjä, poikakoulu . . 3 34 6 4— 6 i 1 1 —
tyttökoulu . . 2 19 6 4 - 6 — 1 1 1
Ös t e r s u n d  o m’in kappeli . . . 2 35 6 5 — — 1 1 1
Yhteensä 94 — — — 45 45 45 45 44 45 10 30 291 41 23 30
36
O p p i l a a t .
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Sisään kirj oitettuj en oppilaiden 
määrä tänä lukuvuotena.
Niistä kävi koulussa.
Oppilaita asui seuraavan 
matkan päässä koulu­
paikasta.
Oppilaiden ikä.
Poikia. Tyttöjä. Yhteensä.
Koko 
lukuvuoden.
Vähintäin 
4 
kuu­
kautta.
Vähem
m
in 
kuin 
4 
kuukautta.
8:a 
virstaa 
vähem
­
m
in.
3:n 
ja 
10:n 
virstan 
välillä.
10:n 
ja 
20:n 
virstan 
välillä.
20: ntä virstaa 
enem
­
m
in. 
;
Keski-ikä 
koulussa.
Alin 
ikä-vuosi.
Korkein 
ikä-vuosi.
Turun ja  Porin lääni.
P e r n i ö n - Y l i k y  Iän poikakoulu .
tyttökoulu .
24
19  ^ 43 26 8 9 19 7 15 2 12 7 18
T e i j o n  tehtaan kansakoulu . 
D r a g s f  j  e r d i n kappeli,
27 10 37 19 13 5 37 — — — 10 8 14
D a h l i n  tehtaan poikakoulu.
tyttökoulu.TT 1*1 *i.. • i i -i
37
51 1 88 62 11 15 85 — 3 — 9 7 13
H a l i k o n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu . .
24
24  ^ 48 30 11 7 9 13 2 I 1 1 '
6 15
Hu i t i s t e n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu. .
26
24  ^ 50 11 7 15
K a n k a a n p ä ä n  pitäjä . . . . 54 34 88 57 — 31 39 32 13 4 11 7 17
K a r k u n  p i t ä j ä ............................ 18 3 21 1 7 13 11 7 2 1 11 7 14
K e m i ö n  p i t ä j ä ............................
K o k e m ä e n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu
27
T i e 
34
t 0 ,
I 61
a
32
e
13
i c 
16
1
25 27
a n 
7
n e
2
t t 
12
u.
8 16
L a i t i l a n  pitäjä, poikakoulu . . 41 —
l  75 4
33 4 22 16 3 — 12 8 16
tyttökoulu . . ■—■ 34 5 22 7 22 11 1 — 11 7 15
U u d e n k i r k o n  pitäjä . . . . 35 21 56 29 11 16 29 19 8 — 13 9 16
P u n k a l a i t u m e n  pitäjä . . . 22 16 38 9 16 13 18 20 — — 11 9 14
P o o m a r k u n  kappeli . . . . 24 12 36 — 29 7 20 7 9 — 12 8 17
S a l t v i i k i n  p i t ä j ä ...................... 24 20 41 —. —■
t
17 16 8 — 10 8 14
M e r i k a r v i a n  p itä jä ...................... 28 19 47 22 13 12 43 2 2 _ 12 8 15
S u n d i n  p itä jä ................................. 41 37 78 — — — — — — __ --- — __
S u o n i e me n  kappeli . . . . 23 27 50 20 20 10 15 31 4 — 10 6 15
T y r v ä ä n  pitäjä, poikakoulu . . 36 —
£ 70 27
5 4 10 16 10 — 13 8 16
tyttökoulu . . — 34 19 12 3 13 13 4 4 11 7 16
U s k e l a n  pitäjä ...................... 24 11 35 33 1 1 14 21 — — 11 9 16
Y e s t a n f j e r d i  n kappeli . . . 19 — 19 — 10 9 12 7 — — 11 8 14
M y n ä m ä e n  p i t ä j ä ...................... 24 12 36 7 2 27 27 6 3 — 11 7 15
Yhteensä 575 442 1,017 402 237 209 487 271 94 13 — — —
Hämeenlinnan lääni.
A k a a n  p i t ä j ä ................................. 28 21 49 4 29 16 48 1 10 7 12
P i r k k a l a n  pitäjä . . . . . 25 20 45 13 12 20 14 14 17 __ 11 8 16
Ha t t u l a n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu . .
32
41  ^ 73 31 32 10 69 4 — — 10 7 15
Hauhon p i t ä j ä ............................ 19 14 33 22 9 2 18 13 — 2 11 7 14
Ha u s j ä r v e n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu .
33
24 1 57 — — — 5 32 20 — 12 7 16
Ho l l o l a n  pitäjä, L a h d e n  p iirik .. 31 21 52 27 14 11 36 13 2 1 12 8 15
U n t i l a n  » . 3 19 22 18 2 2 11 9 2 — 13 10 15
U s k e l a n  » . 22 5 27 9 10 8 15 8 4 — 12 8 15
37
Luokkien 
eli 
osastojen 
lukum
äärä.
0  p p i a i k a .
O p p i a i n e e t .
(Numerot osoittavat kuinka monessa koulussa allamainittuja aineita 
on opetettu.)
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Viikkoja 
vuodessa.
Päiviä 
viikossa.
Tuntia 
päivässä.
U
skontoa.
[ 
Äidinkielen 
lukem
ista.
Kirjoitusta.
M
aantiedettä.
H
istoriaa.
Luvunlaskua.
M
ittausopillista 
m
uoto- 
oppia 
y. 
m
.
Luonnontiedettä.
Piirustusta.
Laulua.
Voim
istelua.
j 
Käsityötä.
/
Turun ja  Porin lääni.
P e r n i ö n - Y l i k y  Iän poikakoulu . 3 36 6 5 i 1 1 1 1 1
tyttökoulu . 3 36 6 5 — 1 1 — . 1
T e i j o n  tehtaan kansakoulu . 2 33 6 6 — 1 --- — —
D r a g s f  j  e r d i n kappeli,
D a h l i n  tehtaan poikakoulu. 3 36 6 6 — 1 — — —
tyttökoulu. 3 36 6 6 — — — 1 1
H a l i k o n  pitäjä, poikakoulu . . 3 36 6 5—6 i 1 1 1 1
tyttökoulu . . 3 36 6 5— 6 — 1 ’ 1 1 1
H u i t i s t e n  pitäjä, poikakoulu . 2 33 6 5 i 1 1 1 —
tyttökoulu . . 2 33 6 5 i 1 1 — 1
K a n k a a n p ä ä n  pitäjä . . . . 2 17 6 6 ■— 1 1 1 —
K a r k u n  p i t ä j ä ............................ 2 30 6 5 i — — 1 —•
K e m i ö n  p i t ä j ä ...........................
K o k e m ä e n  pitäjä, poikakoulu . 3
T
34
e
6
t 0
5
a 3 i c 1 e a
1
n n 
1
e
1
t t u.
1
tyttökoulu 3 34 6 5 —- 1 1 — 1
L a i t i l a n  pitäjä, poikakoulu . . 2 28 6 5 — — 1 — —
tyttökoulu . . 2 28 6 5 — — 1 — 1
U u d e n k i r k o n  pitäjä . . . . 2 33 6 5 1 1 1 1 —
P u n k a l a i t u m e n  pitäjä . . . 2 28 6 5— 6 — 1 — 1 1
P o o m a r k u n  kappeli . . . . 1 28 6 6 — — — 1 1
8 a l t v i i k i n  p i t ä j ä ...................... 2 38 6 5 — 1 — 1 1
M e r i k a r v i a n  pitäjä . . . . 2 31 6 5— 6 — — 1 — 1 •—
S u n d ’ in pitäjä . . . . . 3 41 6 5 — — — — 1
S u o n i e me n  kappeli...................... 2 3] 6 6 — — — — 1
T y r v ä ä n  pitäjä, poikakoulu . . 2 33 6 5 1 1 1 1 —
tyttökoulu . . 2 32 6 5 1 •— — 1 1
U s k e l a n  p i t ä j ä ............................ 2 28 6 5 ■— 1 1 1
V e s t a n f j e r d i n  kappeli . . . 1 31 6 5 — 1 — — —
My n ä m ä e n  p i t ä j ä ...................... 2 30 6 5 1 1 1 1 1 —
Yhteensä 61 — — — 27 27 27 27 26 27 10 19 15 26 15 16
Hämeenlinnan lääni.
A k a a n  p i t ä j ä ................................. 3 34 6 li 1 1 1 1 _ 1 .— __ __ 1 .—. _
P i r k k a l a n  pitäjä . . . . 3 34 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] — ---
Ha t t u l a n  pitäjä, poikakoulu . . 2 33 6 6 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 — 1
tyttökoulu . . 2 33 6 6 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 — 1
Hauhon p i t ä j ä ............................ 3 34 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 —
Ha u s j ä r v e n  pitäjä, poikakoulu . 2 32 6 6 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1
tyttökoulu . 2 32 6 6 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1
Hol l o l a n  pitäjä, La h d e n  piirik. , 3 29 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Un t i l a n  » . — 26 6 6 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1
U s k e l a n  » . — 27 6 6 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 — 1
6
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Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
O p p i l a a t .
Sisään kirjoitettujen oppilaiden 
määrä tänä lukuvuotena.
Niistä kävi koulussa.
Oppilaita asui seuraavan 
matkan päässä koulu­
paikasta.
Oppilaiden ikä.
Poikia. Tyttöjä. Y iteensä.
Koko 
lukuvuoden.
Vähintäin 
4 
kuu­
kautta.
Vähem
m
in 
kuin 
4 
kuukautta.
3: a 
virstaa 
vähem
­
m
in.
3:n 
ja 
lO:n 
virstan 
välillä.
10:n 
ja 
20:n 
virstan 
välillä.
20:ntä 
virstaa 
enem
­
min. 
i
Keski-ikä 
koulussa.
Alin 
ikä-vuosi,
Korkein 
ikä-vuosi.
J a n a k k a l a n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu .
40
37 i 77 — — — 25 21 24 7 11 7 15
J o k io i s t e n  k a p p e l i ...................... 21 10 31 29 1 1 25 4 1 1 12 8 17
J ä m s ä n  pitäjä, poikakoulu . . 42 — I 71 13 9 20 28 3 8 3 11 7 17tyttökoulu . . — 29 S — — — 18 6 3 2 9 6 13
K a lv o la n  p i t ä j ä ............................ 23 6 29 7 7 15 16 9 4 — 12 7 16
K a n g a s a la n  pitäjä, pojkakoulu.
tyttökoulu .
36
40 \ 76 — 59 17 36 24 12 4 8 6 14
K o sk e n  k a p p e l i ............................ 11 8 19 13 5 1 16 3 — — 12 8 16
K ä r k ö lä n  k a p p e l i ...................... 24 — 24 1 15 8 13 9 2 — 13 10 17
L am m in pitäjä, poikakoulu . . 31
25 l 56 48 1
7 17 17 19 3 11 7 16tyttökoulu . . — s 10 6 14
L e m p ä ä lä n  p i t ä j ä ...................... 14 16 30 18 2 10 24 1 — 5 12 9 16
L op en  pitäjä, poikakoulu . . .
tyttökoulu . . .
29
24
>
s 53 36 12 5 27 14 12 —
11
9
8
8
16
14
L u o p io is te n  kappeli . . . . 23 12 35 11 9 15 14 11 8 2 10 6 15
N a sto la n  pit., K o is k a la n  piirik. 7 10 17 16 1 — 11 6 — — 12 8 14
S ip u ra n  » 23 5 28 11 5 12 16 8 4 — 11 7 15
O r iv e d e n  p i t ä j ä ............................ 22 10 32 9 14 9 20 11 _ 1 11 8 13
P a d a s jo e n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu .
29
43
)
S
72 31 25 16 40 14 15 3 12 6 18
R u o v e d e n  p itä jä ............................ 42 28 70 —• — — 17 30 18 5 12 9 15
S ä ä k s m ä e n  pitäjä,
K i r k o n k y l ä n  piirikunta . . 27 27 54 48 1 5 37 7 4 6 11 7 15
T a r t t i l a n  » . . 16 23 39 7 18 14 34 5 — — 11 7 15
T am m ela n  pitäjä, poikakolu . . 41 —
s 76
35 5 1 19 20 1 1 12 9 16
tyttökoulu. . — 35 33 2 — 17 15 3 12 9 16
H ä m e e n lin n a n  maaseurakunta . 34 14 48 39 9 32 16 — — 10 7 15
T eisk o n  k a p p e l i ............................ 20 10 30 9 10 11 5 23 2 — 11 7 15
T o t t i j ä r v e n  kappeli . . . 21 6 27 8 3 16 13 13 — 1 11 7 15
T u u lo k se n  k a p p e l i ...................... 29 13 42 20 18 4 14 28 — — 11 8 17
T y r v ä n n ö n  kappeli...................... 23 17 40 11 18 11 20 11 8 1 12 7 16
U r ja la n  pitäjä, pojkakoulu . . 29 —
f 50
— 23 6 14 6 2 7 12 7 16
tyttökoulu . . 21 — — — 13 4 2 2 11 7 15
V a n a ja n  p i t ä j ä ............................ 32 22 54 31 16 7 33 18 3 — 11 8 14
Yhteensä 882 656 1,538 569 426 289 830 451 200 57 — — —
Wiipurin lääni.
K o i v i s t o n  pitäjä, poikakoulu . 38 — ) 62 30 8 12 22 4
_ 12 8 17
tyttökoulu . ■— 24 s 17 7 16 7 1 --- 10 7 15
H e i n jo e n  p i t ä jä ........................... 32 14 46 37 5 4 22 12 12 _ 12 8 15
H i i t o l a n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu . .
24
20
)s 44 32 9 3 12 17 12 3 1211 87 1614
I m p i la h d e n p i tä jä ,  poikakoulu. 33 — ls 57
21 10 2 13 15 1 4 9 7 14
tyttökoulu . — 24 20 — 4 9 9 — 6 11 9 16
J o h a n n e k s e n  pitäjä . . . . 19 15 34 17 12 5 11 19 4 _ _ 11 7 17
39
!
Luokkien 
eli 
osastojen 
lukum
äärä.
O p p i a i k a .
O p p i a i n e e t .
(Numerot osoittavat kuinka monessa koulussa allamainittuja aineita 
on opetettu.)
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Viikkoja 
vuodessa.
Päiviä 
viikossa.
Tuntia 
päivässä.
U
skontoa.
Äidinkielen 
lukem
ista.
K
irjoitusta.
M
aantiedettä.
H
istoriaa.
Luvunlaskua.
M
ittausopillista 
m
uoto- 
oppia 
y. 
m
.
Luonnontiedettä.
Piirustusta.
j
Laulua.
Voim
istelua.
K
äsityötä.
J a n a k k a l a n  p itäjä poikakoulu . 34 6 6 1 1 1 1 1 ] 1 1
tyttökoulu . 3 34 6 6 1 1 1 1 — 1 1 1 1
J o k i o i s t e n  k a p p e li ....................... 2 35 6 4— 7 1 1 1 1 i 1 1 1 1
J ä m s ä n  pitäjä, poikakoulu . . 2 36 6 6 1 1 1 1 i — 1 1 1
tyttökoulu . . 
K a l v o l a n  pitäjä . . . . . 2
36
33
6
6
6
5
1
1
1
1
1
1
1
1 i
—
1
1
1
1
K a n g a s a l a n  pitäjä, poikakoulu . 2 30 6 6 1 1 1 1 — 1 1 — —
tyttökoulu . 2 30 6 6 1 1 1 — 1 — 1 1
K o s k e n  k a p p e l i ............................. 3 34 6 5— 6 1 1 1 1 i 1 1 1 1
K ä r k ö l ä n  kappeli . . . 1 30 6 5— 6 1 1 1 — — 1 1 --- 1 1
L a m m i n  pitäjä, poikakoulu . . 2 32 6 5 1 1 1 1 i 1 — 1 1
tyttökoulu . . 2 33 6 5 1 1 1 1 — — 1 — 1
L e m p ä ä l ä n  p i t ä j ä ....................... - 28 6 5— 6 1 1 1 1 i 1 1 — —
L o p e n  pitäjä, poikakoulu . . .
tyttökoulu . . .
3
3
31
31
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
i 1
1
1
1
1
1
1
1
L u o p i o i s t e n  kappeli . . . . 2 38 6 6 1 1 1 1 — 1 1 — 1
N a s t o l a n  pit. K o i s k a l a n  piirik. 2 35 6 6 1 1 1 — ■— 1 1 — 1
S i p u r a n » 2 28 6 5— 6 1 1 1 1 — — 1 1 —
O r i v e d e n  p i t ä j ä .............................
P a d a s j o e n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu .
2 32
28
28
6
6
6
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
—
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
R u o v e d e n  p i t ä j ä ........................ 2 30 6 6 1 1 1 1 — — — — 1
S ä ä k s m ä e n  pitäjä,
K i r k o n k y l ä n  piirikunta . . 3 33 6 6 1 1 1 1 — 1 — — —
T a r t t i l a n  » 1 35 6 6 1 1 1 — — — — — 1
T a m m e l a n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu .
2
2
35
33
6
6
4— 7
4— 7
1
1
1
1
1
1
1
1
i 1
1
1
1
1
1
1
H ä m e e n l i n n a n  maaseurakunta. 2 36 6 6 1 1 1 1 — — — 1 1
T e i s k o n  k a p p e li............................. 1 31 6 5 - 6 1 1 1 1 — 1 — 1 1
T o t t i j ä r v e n  kappeli . . . . 2 31 6 5 1 1 1 1 — — 1 — —
T u u i o k  s en  kappeli . . . . 2 36 6 5 1 1 1 1 — 1 1 1 —
T y r v ä n n ö n  kappeli . . . . 1 29 6 6 1 1 1 i 1 ■— --- — —
U r j a l a n  pitäjä, poikakoulu .  . 2 34 6 6 * 1 1 1 i 1 1 1 1
tyttökoulu . . 2 34 6 6 1 1 I — — — 1 1 1
V a n a j a n  p i t ä j ä ............................. 3 33 6 6 1 1 1 1 i 1 1 1 1
Yhteensä 82 — — — 44 44 44 44 38 44 15 33 33 42 28 34
Wiipurin lääni.
K o i v i s t o n  pitäjä, poikakoulu . 2 35 6 6 1 1 1 1 ____ __
ty ttö k o u lu . . 2 35 6 5 1 1 — 1 1
H e i n j o e n  p i t ä jä .............................
H i i t o l a n  pitäjä, poikakoulu . .
2
2
23
36
6
6
5
5
— 1 1 1
1
tyttökoulu . . 2 36 6 5 — 1
I m p i l a h d e n  pitäjä, po ikakoulu . 2 35 6 5 — 1 1 —
tyttökoulu . 2 35 6 5 1 — 1 1
J o h a n n e k s e n  p itäjä . . . . 1 33 6 5 — 7 1 1 1 1 1
40
O p p i l a a t .
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Sisään-kirj oitettuj en oppilaiden  
m äärä tänä lukuvuotena.
Niistä kävi koulussa.
Oppilaita asui seuraavan  
m atkan päässä koulu­
paikasta.
Oppilaiden ikä.
Poikia. Tyttöjä. Yhteensä.
K
oko 
lukuvuoden.
V
ähintäin 
4 
k
u
u
­
kau
tta.
V
ähem
m
in 
kuin 
4 
kuukautta.
3: a 
virstaa 
vä­
hem
m
in.
3:n 
ja 
10:n 
virstan
 
välillä.
10:n 
ja 
20:n 
virstan 
välillä.
20:nta 
virstaa 
enem
m
in.
K
eski-ikä 
koulussa.
Alin 
ikä-vuosi.
K
orkein 
ikä-vuosi.
U u r a a n  koul u............................
J ä ä s k e n  p i t ä j ä ............................
K i r v u n  p i tä jä .................................
K i v e n n a v a n  pitäjä . . . . 
K u r k i j o e n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu .
L u u m ä e n  p i tä jä ............................
M u o l a a n  kreikk.-ven. koulu . . 
U u d e n k i r k o n  pit., poikakoulu .
tyttökoulu . 
R u o k o l a h d e n  pitäjä . . . .
R u s k e a l a n  p i t ä j ä ......................
R ä i s ä l ä n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu . .
S a k k o l a n  p i t ä j ä ......................
S i p p o l a n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu . .
S a v e  ro n t e h d a s .......................
W a l k e a l a n  pitäjä, poikakoulu.
tyttökoulu . 
W i r o l a h d e n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu .
W e h k a l a h d e n  pit., poikakoulu 
tyttökoulu.
W i i p u r i n  pitäjä,
T e r v a j o e n  kansakoulu . . .
23 
30
25
27 
52
24 
45 
33
I
19
28
43
59
15
19
82
51
26
16
18
29
31
1 m o 
9
12
32 
21
20
42
16
10
39
30
25
45
1 81
24
45
1 64 
i t u  
28
 ^ 40 
43
\ 127 
/
 ^ 39 
J 124  
£ 67
36
28
12
17
34
65
15
32
16
14  
k
15
14  
22
68
15  
5
101
22
12
33
11 
15
1
9
12
5
13
12
9
s i 
11
26
2
41
3
11
19
21
3
3
3
7
2
4
4
5
8
a e 
2
19
18
1
4
4
8
1
39
18
15
26
28
7 
26 
20 
17
i
8 
22
2
£ 32
35
2
6
19
28
5
33
7
5 
4
33
11
15
4
6
0 1 
10
10
12
47
1
2
3
34
14
5
3
5
5
11
18
5
4 
9
8
e
9
6 
22  
12
14
2
70
5 
5
4
2
1
a n 
1
2
7
1
9
1
4
1
11
11
12
13
12
13
12
11
9
n e 
10  
13  
11  
12
11
10
10
11
12
12
11
12
8
9
8
8
9
11
9
7
8
t t 
7 
9 
9 
9
7
7
7
5
9
10
7
7
14
14  
18  
16
15
16
14
15
14  
u.
15
16
13  
18
16
17
14
15
16
17
15
15
Yhteensä 747 353 1,100 667 310 123 483 327 244 46 — — —
Mikkelin lääni.
H a r t o l a n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu . 
H e i n ä v e d e n  pitäjä,
K e r m a k o s k e n  saha. . . . 
H i r v e n s a l m e n  pitäjä,
A p a j a l a h d e n  piirik., poikak.
tyttök. .
K a l l i o n i e m e n  piirik., poikak.
tyttök.
J u v a n  pitäjä, poikakoülu . . .
tyttökoulu . . .
J o r o i s t e n  p i t ä j ä ......................
H u u t o k o s k e n  tehdas, poikak.
tyttök.
J ä r v i k y l ä n  kansakoulu . . 
J o u t s a n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu . .
31
32 
20
33 
25
M
21
33
24
25
45
25 
r  i e
35
8
37
£ 55 
32
j| 45
i  78 
S
£ 50 
t 0 j 
£ 59 
29
£ 70
13
20
17
19
a
15
28
27
10
23
19
31
42
e i 
9 
7 
2
37
19
12
9
28
8
' 0 1 
23
12
21
5
13
15 
e
23
16 
12
23
6
13
7
10
a e 
1
10
25
20
i
24
55
20
n
3
18
1
3
3
5
e t 
15
13
11
13
14
11
t u. 
; 10  
i l  
10
7
8
8
11
8
8
8
8
1C
14
16
16
13
14  
14  
14
41
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Luokkien 
eli 
osastojen 
lukum
äärä.
Oppiaika.
O p p i a i n e e t .
(Numerot osoittavat kuinka monessa koulussa allamainittuja 
aineita on opetettu.)
Viikkoja 
vuodessa.
Päiviä 
viikossa.
Tuntia 
päivässä.
1
U
skontoa.
Äidinkielen 
lukem
ista.
Kirjoitusta.
M
aantiedettä.
H
istoriaa.
Luvunlaskua.
i ... 
..
M
ittausopillista 
m
uoto- 
oppia 
y. 
m
. 
i 
..
Luonnontiedettä
Piirustusta.
Laulua.
Voim
istelua.
Käsityötä.
U u r a a n  k o u lu ........................... 2 31 6 5 1 1 1 1 A1 1 1 1 1 1 1
J ä ä s k e n  p i t ä j ä ............................ 2 34 6 5 1 1 1 1 1 — — — 1 — —
K i r v u n  p itä jä ................................. 1 31 6 5 1 1 1 1 --- 1 — 1 1 1 — 1
K i v e n n a v a n  pitäjä . . . . 2 28 6 5 1 1 1 1 --- 1 — — — 1 1
K u r k i j o e n  pitäjä, poikakoulu . 3 32 6 5 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1
tyttökoulu . 2 32 6 5 1 1 1 1 — 1 — 1 — 1 1 1
L u u m ä e n  p i tä jä ............................ 2 28 6 5 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 —
Mu o l a a n  kreikk.-ven. koulu . . 2 36 6 7 1 1 1 1 — 1 — — — . 1 — —
U u d e n k i r k o n  pitäjä, poikak. . 2 40 6 5—-6 1 1 1 1 1 1 i X — 1 1 1
tyttök. . 2 40 6 5— 6 1 1 1 1 1 1 — 1 — 1 — 1
R u o k o l a h d e n  pitäjä . . . .  
R u s k e a l a n  p i t ä j ä ....................... 2
I 1 ir 
31
0
6
i t
5
i  k 
1
S
1
a
1 1
i
1
O
1
1 e 
1
a
1
n
1
n e 
1
t
1
t u. 
1
R ä i s ä l ä n  pitäjä, poikakoulu. . 3 31 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1
tyttökoulu . . 1 31 6 6 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 — 1
S a k k o l a n  p itä jä ............................ 2 35 6 5 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 —
S i p p o l a n  pitäjä, poikakoulu . 3 3J 6 5 1 1 1 1 1 1 1 — 1 — 1
tyttökoulu . . 2 30 6 5 1 1 1 1 1 1 — . 1 — 1 — 1
S a v e r o n  t e h d a s ...................... 3 39 6 6 1 1 1 1 — 1 — — — 1 — 1
W a l k e a l a n  pitäjä, poikakoulu. 2 34 6 5— 6 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1
tyttökoulu , — 34 6 5— 6 1 1 1 1 1 1 — — — 1 — —
W i r o l a h d e n  pitäjä, poikakoulu 4 33 6 6 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tyttökoulu 2 33 6 6 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1
W e h k a l a h d e n  pitäjä, poikak. . 2 30 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tyttök. . 2 30 6 6 1 1 1 1 1 1 — — — 1 — 1
W i i p u r i n  pitäjä,
T e r v a j o e n  kansakoulu. . . 1 — 6 .— 1 1 1 1 1 1 1 — — 1 1 1
Yhteensä 64 — — — 32 32 32 32 26 32 9 21 16 32 17 25
Mikkelin lääni.
H a r t o l a n  pitäjä, poikakoulu. . 2 31 6 5— 6 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1
tyttökoulu . . 2 31 6 5— 6 1 1 l 1 1 1 — 1 1 1 1 1
H e i n ä v e d e n  pitäjä,
K e r m a k o s k e n  saha. . , . 1 41 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H i r v e n s a l m e n  pitäjä,
A p a j a l a h d e n  piirik., poikak. 1 32 6 6 1 1 l 1 1 1 — 1 — 1 1 1
tyttök. 1 32 6 6 1 1 1 1 1 1 — 1 — 1 1 1
K a l l i o n i e m e n  piirik.,poikak. 1 30 6 6 1 1 1 1 1 1 — 1 1 — —
tyttök. 1 30 6 6 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 — —
J u v a n  pitäjä, poikakoulu . . . 2 32 6 6 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1
tyttökoulu . . 2 31 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1
J o r o i s t e n  pitäjä,
H u u t o k o s k e n  tehdas, poikak. 3
T
37
i
6
t o 
5
j
1
i
1
e i 
1
0
1
1
1
e
1
a n 
1
n
1
e t 
1
t
1
u.
1 1
tyttök. 3 37 6 5 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1
J ä r v i k y l ä n  kansakoulu . . 2 32 6 5 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1
J o u t s a n  pitäjä, poikakoulu . . I 2 33 6 6 1 1 1 1 1 1 — 1 — 1 1 1
tyttökoulu . . 1 2 33 6 6 1 1 1 1 1 1 — 1 — 1 1 1
• 42
O p p i l a a t .
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Sisään kirjoitettujen oppilaiden 
määrä tänä lukuvuotena.
Niistä kävi koulussa.
Oppilaita asui seuraavan 
matkan päässä koulu­
paikasta.
Oppilaiden ikä.
Poikia. Tyttöjä. Yhteensä.
Koko 
lukuvuoden.
Vähintäin 
4 
kuu­
kautta.
Vähem
m
in 
kuin 
4 
kuukautta.
3: a 
virstaa 
vähem
­
m
in.
3: n 
ja 
10: n 
virstan 
välillä.
10: n 
ja 
20: n 
virstan 
välillä.
20:ntä 
virstaa 
enem
­
m
in.
Keski-ikä 
koulussa.
Alin 
ikä-vuosi.
Korkein 
ikä-vuosi.
K a n g a s n i e m e n ,  pit. poikakoulu. 
R i s t i i n a n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu . . 
L e i v o n m ä e n  kappeli . . . . 
M i k k e l i n  maaseurak., poikak. .
tyttök. .
S u o n s a a r e n  köyhäinhuone . 
M ä n t y h a r j u n  pitäjä, poikakoulu 
tyttökoulu
P i e k s ä m ä e n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu . 
H a a p a k o s k e n  kansakoulu . 
R a n t a s a l m e n  pitäjä, poikakoulu 
tyttökoulu
S y s m ä n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu . .
23
3 4
35  
2 8
8
64
31
27
31
38
9
24
2 4
30
3
42
38
18
26
45
23
 ^ 58  
59
£ 58  
11
 ^ 10 6
 ^ 69  
45
 ^ 57  
 ^ 92
7 
18
8
13
9 0
49
2 4
2 4
6
9
6
2 4
12
4
9
20
13
1 0
7
10
2 2
4
16
1 2
13
79
i i
7
8 
5
10
22
34
45
19
58
1
10
6
49
23
43
14
1 2
28
8
14
8
5
19
27
1 0
1 8
6
3
3
2
6
1 4
1 1
8
10
12
11
12
12
13
10
12
1 1
12
10
1 2
8
7
8
7
8
1 0
6
8
7
7
6
6
1 4  
1 6
15
17
15
18
14
16  
1 6  
1 6
15
16
Yhteensä 5 4 7 449 9 9 6 3 82 273 2 7 2 336 2 8 1 2 5 9 7 4 — — —
Kuopion lääni.
K a r t t u l a n  kappeli,
So  u r u n  tehdas............................
K i t e e n  pitäjä, poikakoulu. . .
tyttökoulu . . . 
K o n t i o l a h d e n  pitäjä . . . . 
K u o p i o n  maaseurak., poikak. .
tyttök. .
K u u s j ä r v e n  kappeli . . . . 
L e p p ä v i  r r  an pitäjä, poikakoulu.
tyttökoulu . 
S o r s a k o s k e n  tehdas . . . 
W a r k a u d e n  tehdas, poikak. .
tyttök. .
L i p e r i n  p i t ä j ä ............................
N i l s i ä n  pitäjä, J u v a n  tehdas . 
P i e l i s j ä r v e n  pitäjä, poikakoulu 
tyttökoulu
R a u t a l a m m i n  pitäjä',
H a a p a m ä e n  piirikunta. . . 
T o h m a j ä r v e n  pitäjä,poikakoulu 
tyttökoulu
W ä r t s i l ä n  tehdas, poikakoulu 
tyttökoulu .
2 2
50
36
2 4
19
3 4
1 4
48
32
39
26
36
4 1
4 1
13
36
1 4
25  
10
32
26
3 6
8
26
35
2 0
25
32
35  
 ^ 86  
50
 ^ 49  
29  
 ^ 66 
40
 ^ 84
40
65
\ 61
56  
 ^ 66
 ^ 73
26
32
11
2 2
23
2 0
2 1
32
83
---
50
46
30
5 1
9
31
19
25
5
10
11
4
1
7
10
38
2 0
8
23
20
2
1
4
4
8
5
18
16
14
35
30
7
19
11
1 2
2 2
40
84
51
18
18
22
57
13
13
23
16
10
1
7
22
22
24
5
38
23
4
2
8
8
2
13
16
1 2
5
5
7
3
4  
1
5
8
8
6
10
11
12  
12  
. 12  
12  
10
1 0
12
11
12
1 2
11
12
10
1 0
7
8
9
8
7
9
7
7
9
7
7
8 
7 
7
7
8
13  
16
17
14  
16
17  
14
14
16
14
18
18
21
23
15  
13
Yhteensä 4 6 2 3 3 8 8 0 0 447 19 8 1 1 5 426 156 13 1 47 - — —
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1
Lääni.
Seurakunsa.
Koulupiiri.
Luokkien 
eli 
osastojen 
lukum
äärä.
O p p i a i n e e t .
Oppiaika. (Numerot osoittavat kuinka monessa koulussa allamainittuja
aineita on opetettu.)
Viikkoja 
vuodessa.
Päiviä 
viikossa.
Tuntia 
päivässä.
U
skontoa.
Äidinkielen 
lukem
ista.
Kirjoitusta.
• 
M
aantiedettä.
H
istoriaa.
Luvunlaskua.
M
ittausopillista 
m
uoto- 
oppia 
y. 
m
.
Luonnontiedettä.
Piirustusta.
Laulua.
Voim
istelua.
Käsityötä.
K a n g a s n i e m e n  pitäjä, poikak. 2 29 6 5— 6 1 i 1 1
R i s t i i n a n  pitäjä, poikakoulu . 3 32 6 5 1 — 1 1
tyttökoulu . . 2 32 6 5 1 — — — — 1
L e i v o n m ä e n  kappeli . . . . 2 30 6 5— 6 1 — 1 — —
M i k k e l i n  maaseurakunta poikak. 2 30 6 5 1 i 1 1
tyttök. 2 30 6 5 1 — — 1
S u o n s a a r e n  köyhäinhuone . 2 25 6 5 1 — — — — —
M ä n t y h a r j u n  pitäjä, poikakoulu 2 32 6 6 1 — 1 —
tyttökoulu 3 32 6 6 1 — 1 — 1
P i e k s ä m ä e n  pitäjä, poikakoulu 3 28 6 5 1 i 1 — 1
tyttökoulu 2 28 6 5 1 — 1 — 1
H a a p a k o s k e n  kansakoulu . 3 35 6 5 1 — 1 — 1
R a n t a s a l m e n  pitäjä, poikakoulu 2 34 6 5 1 — 1 —
tyttökoulu 2 34 6 5 1 — — 1
S y s m ä n  pitäjä, poikakoulu . . 2 3-=s 6 5 1 —
tyttökoulu . . 2 35 6 5 1 — — — — 1 — 1
Yhteensä 61 — — — 30 30 30 30 27 30 5 24 20 29 22 23
Kuopion lääni.
K a r t t u l a n  kappeli,
S o u r u n  tehdas............................ 2 40 6 5 1 — — 1 — 1
Ki t e e n  pitäjä, poikakoulu . . . 2 34 6 5 1 1 ! 1 1 1
tyttökoulu . . . 3 34 6 5 — — — — 1
K o n t i o l a h d e n  pitäjä . . . . 2 32 6 6 — — — — —
Ku o p i o n  maaseurak. poikakoulu ' » 2 36 6 6 1 1 1
tyttökoulu. 2 36 6 6 — — 1
K u u s j ä r v e n  kappeli . . . . 2 28 6 5— 6 1 — — —
L e p p ä v i r r a n  pitäjä, poikakoulu 2 34 6 5 1 1 1
tyttökoulu. — 31 6 5 — 1 1
S o r s a k o s k e n  tehdas . . . 3 35 6 5 1 1 1
W a r k a u d e n  tehdas, poikak. . 2 36 6 4 1 1 1
tyttök. . 3 36 6 4 — 1 1
L i pe r i n  p itä jä ................................. 2 29 6 5 1 1 1
Ni l s i än  pitäjä, J u v a n  tehdas . 4 34 6 5— 7 1 1 —
P i e l i s j ä r v e n  pitäjä, poikakoulu 3 30 6 4— 6 — 1 1
tyttökoulu 3 30 6 3— 5 — — — 1
R a u t a l a m m i n  pitäjä,
Ha a p a mä e n  piirikunta . . . 2 30 6 6 1 1 1
T o h m a j ä r v e n  pitäjä, poikak. . 3 31 6 5 1 — —
ty ttö k . . 2 29 6 5 1 1 1
W ä r t s i l ä n  tehdas, poikakoulu 3 34 6 5 1 1 1 1
tyttökoulu . 2 34 6 5 1 — 1 1 1
Yhteensä 49 21 21 21 21 21 21 12 20 16 20 14 17
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O p p i l a a t .
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Sisään kirjoitettujen oppilaiden 
määrä tänä lukuvuotena
Niistä kävi koulussa.
Oppilaita asui seuraavan 
matkan päässä koulu­
paikasta.
Oppilaiden ikä.
Poikia. Tyttöjä. Yhteensä.
Koko 
lukuvuoden.
Vähintäin 
4 
kuu­
kautta.
Vähem
m
in 
kuin 
4 
kuukautta.
3:a 
virstaa 
vähem
­
m
in.
3: n 
ja 
10: n 
virstan 
välillä.
10:a 
ja 
20: n 
virstan 
välillä.
20:ntä virstaa enem
­
m
in.
Keski-ikä 
koulussa.
Alin 
ikä-vuosi'
Korkein 
ikä-vuosi.
Waasan lääni.
A l a h ä r m ä n  p i t ä j ä .......................
A l a v u d e n  pitäjä, poikakoulu .
tyttökoulu . .
K o k k o l a n  maaseurakunta . .
I l m a j o e n  p i t ä j ä ............................
K a u h a v a n  p i t ä j ä ......................
Keur uun pitäjä . . . . . .
Mänt än  koulu ............................
K i v i j ä r v e n  pitäjä,
K i n n u l a n  piirikunta . . . .  
K i v i j ä r v e n  piirikunta . . . 
K o n g i n k a n k a a n  kappeli.  . . 
K r u u n u p y y n  pitäjä, poikakoulu 
tyttökoulu
L a i h i a n  p i t ä j ä ............................
L a p p a j ä r v e n  pitäjä,
K a u h a j ä r v e n  koulu.  . . .
L a p u a n  p itä jä.................................
L a u k a a n  pitäjä, poikakoulu . .
tyttökoulu . .
W ä h ä k y r ö n  p i t ä jä ......................
L o h t a j a n  p i t ä jä ............................
Mul t i an  k a p p e li ............................
Mu n s a l a n  p itä jä ............................
Mu s t a s a a r e n  pit., W e i k a r s i n  k.
P e t ä j ä v e d e n  p itä jä ......................
S a a r i j ä r v e n  p i tä jä ......................
P y l k ö n m ä e n  piirikunta . .
S e i n ä j o e n  k a p p e li ......................
I s o n k y r ö n  p i t ä j ä .......................
W i i t a s a a r e n  pitä jä......................
Y l i k a n n u k s e n  pitäjä . . . .
77
22
38
51
26
24 
17
25 
21
14
53
59
24  
57 
34
56
32
20
53
25 
16 
21 
25 
17 
62 
13 
27
42
23
22
32
28
21
19
27
22
7
44
27
16
17
20 
23
18
14
15
28
17
18  
26 
11
45 
6 
7
119
£ 45
60
83
54
45
36
52 
43 
21
 ^ 97 
86
40
74
 ^ 54
79
50 
34 
68
53
33 
39
51  
28
107
19
34
23
24
48
22
2
8
20
15
16
49 
22
14
9
42
24 
19 
10 
13
12
12
25 
11
2
26
50
14
12
68
1
27
16
12
3
4 
41
6
55
51
n
9
21
21
16
11
16
78
14
4
46
7
15
31
16 
12
20
28
2
44
23
20
10
12
4
20
15
34
11
15
1
29
3
4
30
19
59
45
30
18
32
51
10
17
36
41
28
50
13
55
45
12
16
53
11*
14 
21  
16 
25 
13 
19
50
8
28
17
12
4
1
31 
4
47
32
12
12
19
24
3
17
13
22
9
17
9
74
2
10
35
7
1
4
7
14
1
14
11
11
14
2
4 
12
11
9
7
2
5
4 
1 1
6
1
1
2
1
8
1
27
5 
4 
3 
1
2
12
14
10
12
13
12
11
12
11
11
12
13
12
12
10
14 
10 
11
15 
12
12
10
11
12
12
10
7
9
8 
8 
9
7
8
8
7 
6
8 
10
8
8
8
9
7 
9
10
10
8 
8
7
8 
9 
7 
6
17
20
15 
21  
17
16
22
14
15
14
16 
23
17
18
16
17
15
14 
31
15
16 
16
14 
13 
16
15
16
Yhteensä 909 595 1,504 468 561 422 779 477 171 77 — — —
Oulun lääni.
H a a p a v e d e n  pitäjä . . . . — — 31 — — — — — — — — — —
Ke mi n  pitäjä, poikakoulu . . . 35 — i  65 49 8 8 17 33 14 1 11 7 16tyttökoulu . . . 
L i m i n g a n  p itä jä ............................ 22
30
10
S
32 — 11 9 17
P u d a s j ä r v e n  p itä jä ...................... 16 9 25 11 7 7 7 16 1 1 12 8 19
R o v a n i e m e n  pitäjä, poikakoulu 25
23
18
£ 48 16 12 20 27 14 1 6 12 8 15tyttökoulu
S a l o n  p i t ä j ä .................................. 11
S
29 7 12 10 27 1 1 11 8 14
S i m o n  k a p p e l i ............................ 14 37 51 9 20 22 26 4 10 11 11 7 16
O u l u n  maaseurakunta . . . . 24 — 24 — 24 — 9 14 1 — 13 10 15
Yhteensä 147 127 305 92 83 67 113 82 27 20 — — —
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Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Luokkien 
eli 
osastojen 
lukum
äärä.
O p p i a i k a .
O p p i a i n e e t .
(Numerot osoittavat kuinka monessa koulussa allamainittuja aineita 
on opetettu.)
Viikkoja 
vuodessa.
Päiviä 
viikossa.
Tuntia 
päivässä.
U
skontoa.
Äidinkielen 
lukem
ista.
Kirjoitusta.
M
aantiedettä.
H
istoriaa.
j 
Luvunlaskua.
, 
M
ittausopillista 
m
uoto-
oppia 
y. 
m
.
Luonnontiedettä.
Piirustusta.
Laulua.
Voim
istelua.
Käsityötä.
Waasan lääni.
A l a h ä r m ä n  p i t ä j ä ...................... 2 26 6 6 1 1 1 i 1 1 1
A l a v u d e n  pitäjä, poikakoulu . 2 33 6 6 1 1 — 1 — 1
tyttökoulu . . 2 33 6 6 1 1 1 — 1 — 1
K o k k o l a n  maaseurakunta . . 2 25 6 5 1 1 1 — -- — --- — 1
I l m a j o e n  p i t ä jä ............................ 2 32 6 4— 5 1 1 1 i 1 1 —
K a u h a v a n  p i t ä j ä ...................... 2 27 6 5 1 1 1 i — 1 1
Ke u r uun  pitäjä . . . . . . 3 28 6 6 1 1 1 — 1 1 1
Mänt än  k o u lu ............................ 2 31 6 5 1 1 1 — 1 — 1
K i v i j ä r v e n  pitäjä,
K i n n u l a n  piirikunta . . . . 1 30 6 6 1 1 1 — — 1 1
K i v i j ä r v e n  piirikunta . . . 2 29 6 5— 6 1 1 1 — 1 1 1
K o n g i n k a n k a a n  kappeli. . . 2 35 6 5— 6 ] 1 1 — 1 1 1
K r u u n u p y y n  pitäjä, poikakoulu 2 30 5 5 1 1 1 — 1 1 —
tyttökoulu 1 10 5 5 1 — — — --- 1 — —
L a i h i a n  p i t ä j ä ............................ 3 27 6 6 1 1 1 i 1 — 1
L a p p a j ä r v e n  pitäjä,
K a u h a j ä r v e n  koulu.  . . . 3 27 6 5— 6 1 1 1 ■— 1 1 —
L a p u a n  pitä jä................................. 3 28 6 6 1 1 1 i 1 1 1
L a u k a a n  pitäjä, poikakoulu . . 3 33 6 5— 6 1 1 1 — 1 1 1
tyttökoulu . . 3 33 6 5—6 1 1 1 — 1 1 1
W ä h ä k y r ö n  p i t ä jä ...................... 3 27 6 5 - 6 1 1 i 1 1 —
L o h t a j a n  p i t ä jä ............................ 2 30 6 5 1 1 1 — — — 1
Mul t i an  k a p p e li ............................ 2 28 6 4 —6 1 1 1 — --- 1 — —
Mun sai an p itä jä ............................ — 28 6 6 1 1 1 i — 1 —
Mu s t a s a a r e n  pit., W e i k a r s i n  k. — 24 6 6 T i e t 0 j a p u u t t u u.
P e t ä j ä v e d e n  p itä jä ...................... 2 31 6 5— 6 ! 1 1 — --- —• — ]
S a a r i j ä r v e n  p i tä jä ...................... 2 30 6 6- 1 1 1 i 1 1 1
P y l k ö n m ä e n  piirikunta . . 2 33 6 6 1 1 — — 1 1 1
S e i n ä j o e n  k a p p e li ...................... 1 28 6 5 1 l 1 •— 1 1 —
I s o n k y r ö n  p i t ä j ä ....................... 2 16 6 6 1 1 1 — 1 — —
W i i t a s a a r e n  pitäjä. . . . . 2 33 6 6 - 7 1 1 1 i 1 1 1
Y l i k a n n u k s e n  pitäjä . . . . 2 35 6 4— 6 1 1 1 — 1 — —
Yhteensä 60 — — - 29 29 29 28 26 29 9 25 23 28 18 19
Oulun lääni.
H a a p a v e d e n  pitäjä . . . . 2 30 6 5 1 1 1 1 1 1 1
K e mi n  pitäjä, poikakoulu . . . 2 34 6 6 1 1 1 — — 1 —
tyttökoulu . . . 2 34 6 6 1 1 1 — — 1 1
L i m i n g a n  p itä jä ............................ 2 33 6 6 1 1 1 1 1 1 1
P u d a s j ä r v e n  p itä jä ...................... 3 30 6 6 1 1 1 1 1 — 1
R o v a n i e m e n  pitäjä, poikakoulu 2 29 6 5 1 1 1 — 1 1 —
tyttökoulu 1 29 6 5 1 1 1 — 1 — 1
S a l o n  p i t ä j ä ................................. 1 31 6 5 1 1 1 1 1 1 1
S i mo n k a p p e l i ............................ 2 33 6 5— 6 1 1 1 1 — 1 1
O u l u n  maaseurakunta . . . . 2 32 6 5— 6 1 1 1 1 1 1 1
Yhteensä 19 — — — 10 10 10 10 10 10 6 10 7 10 8 8
7
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O p p i l a a t .
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Sisään kirjo itettu jen  oppilaiden  
m äärä tänä lukuvuotena
Niistä kävi koulussa.
Oppilaita asui seuraavan  
m atkan päässä koulu­
paikasta.
Oppilaiden ikä.
Poikia. Tyttöjä. Yhteensä.
K
oko 
lukuvuoden.
V
ähintäin 
4 
kuu­
kautta.
V
ähem
m
in 
kuin 
4 
kuukautta.
3:a 
virstaa 
vähem
­
m
in.
3:n 
ja 
10:n 
virstan 
välillä.
10:a 
ja 
20:n 
virstan 
välillä.
20:ntä 
virstaa 
enem
­
m
in.
K
eski-ikä 
koulussa.
Alin 
ikä-vuosi'
K
orkein 
ikä-vuosi.
Yksityisiä ylempiä kansakouluja
E l i m ä e n  p i tä jä ,
H ä m e e n k y l ä n  k a n s a k o u lu  . 9 19 28 9 15 4 16 n i 11 9 14
M ä n t s ä l ä n  p i tä jä ,
E h n r o o s ’i n k a n s a k o u lu  . . . 16 16 32 —• —
O r i m a t t i l a n  p i tä jä ,
P a k a a n  k y l ä n  k a n s a k o u l u .  . 25 21 46 40 6 _ 46 __ — — ■— 7 16
S o r t a v a l a n  p i tä jä ,
J. S i i t o i s e n  ( K y m ö lä n )  . 69 _ 1 120 58 4 7 15 27 12 15 13
9 18
k o u lu  . . . ( — 51 42 1 8 27 8 4 12 11 6 18
W i i p u r i n  pitäjä,
U u d e n k a r t a n o n  k a s v . l a i t . ! 7 _  ^ 32
__ — • —
k ö y h i ä  j a  o r p o la p s ia  v a r t e n  . \ — 15 — — — —
Yhteensä 136 122 25 S 149 26 19 10 4 46 17 27 , — — —
Yhteensä kaikissa maaseura­
kunnissa.
Uudenmaan l ä ä n i ............................ 942 844 1,786 708 426 393 910 538 125 25
Turun ja  Porin lään i ...................... 575 442 1,017 402 237 209 487 271 94 13 — — —
H ä m e e n lin n a n  l ä ä n i ............................ 882 656 1,538 569 426 289 830 451 200 57 — — ---
Wiipurin l ä ä n i ................................. 747 353 1,100 667 310 123 483 327 244 46 — —■ —
Mikkelin l ä ä n i ................................. 547 449 996 382 273 272 336 281 259 74 — — —
K u o p io n  l ä ä n i .......................................... 462 338 800 447 198 115 426 156 131 47 — — —
W a a s a n  l ä ä n i .......................................... 909 565 1,504 468 561 422 779 477 171 77 — — —
Oulun l ä ä n i ....................................... 147 127 305 92 83 67 113 82 27 20 — — —
Yksityisiä kansakouluja . . . . 136 122 258 149 26 19 104 46 17 27 — — —
Yhteensä 5,347 j 3,926 j 9,304 3,884 2,540 j 1,909|4,46812,629 |l,2681 386 1 — —
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Luokkien 
eli 
osastojen 
lukum
äärä.
Oppiaika.
O p p i a i n e e t .
(Numerot osoittavat kuinka monessa koulussa allamainittuja 
aineita on opetettu.)
Lääni.
Seurakunta.
Koulupiiri.
Viikkoja 
vuodessa.
Päiviä 
viikossa.
Tuntia 
päivässä.
U
skontoa.
Äidinkielen 
lukem
ista.
Kirjoitusta.
M
aantiedettä.
H
istoriaa.
Luvunlaskua.
M
ittausopillista 
m
uoto- 
oppia 
y. 
m
.
Luonnontiedettä
Piirustusta.
j 
Laulua.
Voim
istelua.
Käsityötä.
Yksityisiä ylempiä kansakouluja.
E l i m ä e n  pitäjä,
H ä m e e n k y l ä n  kansakoulu . 25 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )
M ä n t s ä l ä n  pitäjä,
E h n r o o s ’in kansakoulu. . . 3 31 6 5 1 1 1 1 1 1 _ 1 1 i 1 1
O r i m a t t i l a n  pitäjä,
P a k a a n  kylän kansakoulu. . _ 18 6 6 __
S o r t a v a l a n  pitäjä,
J. S i i t o i s e n  (Kymölän) . .< 4 34 6 3—7 1 1 1 1 1 1 i 1 1 i 1 1
koulu . . . \ 4 34 6 2— 6 1 1 1 1 1 1 — 1 1 i l 1
W i i p u r i n  pitäjä.
U u d e n k a r t a n o n  kasv.lait. . ( 2 35 6 _ 1 1 1 1 1 1 i 1 1
köyhiä ja  orpolapsia varten . ^ 2 35 6 — 1 .1 1 1 — 1 1 i 1 1
Yhteensä 15 - — — 6 6 6 6 4 6 i 4 6 5 6 6
Yhteensä kaikissa maaseura­
kunnissa.
Uudenmaan l ä ä n i ........................... 94 45 45 45 45 44 45 10 30 29 41 23 30
Turun ja  Porin lääni. . . . . 61 — — — 27 27 27 27 26 27 10 19 15 26 15 16
Hämeenlinnan l ä ä n i ...................... 82 — — — 44 44 44 44 38 44 15 33 33 42 28 34
Wiipurin lä ä n i ................................. 64 — — — 32 32 32 32 26 32 9 21 16 32 17 25
Mikkelin l ä ä n i ................................. 61 — — — 30 30 30 30 27 30 5 24 20 29 22 23
Kuopion l ä ä n i ................................. 49 — — 21 2L 21 21 21 21 12 20 16 20 14 17
Waasan l ä ä n i ................................. 60 — . — — 29 29 29 28 26 29 9 25 23 28 18 19
Oulun lä ä n i ...................................... 19 — — . — 10 10 10 10 10 10 6 10 7 10 8 8
Yksityisiä kansakouluja . . . 15 — — — 6 6 6 6 4 6 1 4 6 5 6 6
Yhteensä | 505 — — — 244 244 244 243 222 244 77 186 165: 233 151 178
O i k a i s t a v a a :
siv. 7. R istiin an  k au p u n g in  alem m an kan sakou lu n  o p etta ja tta ren  p a lk k aan , 737 m ark kaa, on epähuom iosta la sk e ttu  m aksut 
p iiru stu s o p e tta ja lle  60  m ark k aa  ja  la u lu o p e tta ja lle  177  m arkkaa.
